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ـ. اكتساب التعبَتات العربية للطالبات اظتبتدائت يف اظتعهد العصرم دار 2020طيبة النفيسة، 
اعتجرة للبنات شندم ألوس مراتبورا.  الليسانس، قسم تعليم اللغة العربية، شعبة تعليم 
اضتكومية. اظتشرؼ: اللغة، الكلية الًتبية كالعلـو التعليمية، جامعة ابلنكارااي اإلسالمية 
 ( الدكتورة زتيدة، اظتاجستَت.2( الدكتور جسماٍل، اظتاجستَت 1
 : اكتساب اللغة، الطالبات، التعبَتات العربية.كلمات ادلفتاحية
طبق بعض اظتعاىد العصرية يف إندكنيسي البيئة اللغوية، ككاف اكتساب اللغة العربية 
الطالب عن ما سبب اطتيار ذلك اظتعهد. ما عدا اظتفردات، توجد  جاذبية اطتاص لدل
بات كتعلمتها. طّبق اظتعهد البيئة اللغوية يسبب الالباحثة التعبَتات ابللغة العربية اليت انلتها الط
عملية  إىل قدرة الطالبات على النيل كالتعلم ىذه اللغة. إف اعتدؼ من ىذا البحث كيف
اظتدخل اظتستخدـ يف تعلمها لطلبة اظتبتدائت كما أشكاعتا يف اظتعهد. اكتساب اللغة العربية ك 
ىذا البحث ىو اظتدخل الكيفي من النوع الوصفي على منهج دراسة اضتالة. كأسلوب رتع 
، كالواثئق. أما حتليل البياانت اظتستخدمة ىي اظتالحظة كاظتقابلة العميقية بنموذج شبو معمارم
سبيل ما قالو ميليس كىوبَتماف. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف البياانت يقاـ الباحث على 
( عملية اكتساب التعابَت العربية مقسمة إىل قسمُت، بشكل مباشر كغَت مباشر. اختربت 1)
 بتدائتالطالبات مباشرة عملية اكتساب التعابَت العربية يف الفصل. بينما تواجو الطالبات اظت
ال ( 2)َت العربية يف أنشطتهن اليومية خارج الفصل الدراسي.بشكل غَت مباشر اكتساب التعاب
ديكن تصنيف أنواع التعبَتات العربية اليت حتصل عليها الطالبات إال بناءن على مكاف اكتساهبن 
كترتيب الكلمات اليت مت اضتصوؿ عليها. تصنيف التعبَتات حسب اظتكاف، مبا يف ذلك: يف 
، كيف الغرفة الضيوؼيف اضتماـ، يف اظتسجد، يف الفصوؿ، يف ، يف اظتطبخ، بٌتالغرفة، أماـ اظت
غرفة اظتعيشة. كاستنادان إىل الصياغة اليت حصلت عليها الطالبات، ال ديكن أف تبدأ إال إبعطاء 
اظتفردات يف شكل ضامر، مث اظتفردات يف شكل اإلسيم كالقلق، مث تُعطى الطالبة يف كقت 
 ظتفردات كالتعبَتات.الحق تعابَت عربية مشتقة من دمج ا
 م
ABSTRAK 
Thoibatun Nafisah. 2020. Pemerolehan Ungkapan-Ungkapan Bahasa Arab Bagi 
Santriwati Baru di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Cindai Alus 
Martapura, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing: (I) Dr. 
Jasmani, M. Ag, (II) Dr. Hj. Hamidah, MA. 
Kata kunci: Pemerolehan Bahasa, Santriwati, Ta‟bir Bahasa Arab 
Sebagian pondok pesantren modern di Indonesia telah menerapkan 
lingkungan aktif berbahasa, di mana pemerolehan santri akan bahasa Arab 
menjadi daya tarik tersendiri mengapa para santri memilih pondok pesantren 
tersebut. Selain kosakata, terdapat pula ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab 
yang bisa diperoleh santri ketika mempelajarinya. Di pondok pesantren Darul 
Hijrah Puteri, para santriwati dapat memperoleh kosakata dan ungkapan-
ungkapan bahasa Arab dikarenakan pondok pesantren tersebut menerapkan 
lingkungan aktif berbahasa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
proses pemerolehan ungkapan bahasa Arab dan apa saja ungkapan yang diperoleh 
oleh santriwati dipondok pesantren ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif (Qualitative Research) dengan metode deskriptif berdasarkan rancangan 
studi kasus (Case Study). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis 
model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
Proses pemerolehan ungkapan bahasa Arab di bagi menjadi dua, yaitu secara 
langsung dan tidak langsung. Secara langsung santriwati baru mengalami proses 
pemerolehan ungkapan bahasa Arab didalam kelas. Sedangkan secara tidak 
langsung santriwati baru mengalami pemerolehan ungkapan bahasa Arab dalam 
kegiatan sehari-harinya diluar kelas. (2) Jenis ungkapan-ungkapan bahasa Arab 
yang diperoleh santriwati baru dapat diklasifikasikan berdasar tempat 
pemerolehannya dan  susunan kata yang diperoleh. Klasifikasi ungkapan 
berdasarkan tempat, diantaranya : di kamar, di depan asrama, di dapur, di kamar 
mandi, di masjid, di kelas, di koperasi, dan di ruang tamu. Berdasar susunan kata 
yang diperoleh santriwati baru dapat dimulai dari pemberian kosakata berbentuk 
dhamir  yang kemudian kosakata berbentuk isim dan fiil, lalu kemudian santriwati 
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 البحث  خلفية .أ 
ة تستخدـ آلكىا  . ديكن أيضنا تفسَت ةكتابي  ة كانت أـفظيلة للتواصل آلاللغة ىي 
 كافعرب دمحم فرحاف،  عن رأم كاآلراء كاظتشاعر.  تصّوراتيف نقل كاستيعاب األفكار كال
لغوم، قاؿ سبع كلمات رئيسية تستنتج معٌت اللغة، كىي: التواصل، كاألنظمة، 
 Farkhan ،60037 6-41)كاألنشطة البشرية، كالتعسفية، كالصوتية، كالرمزية، كغَت الفطريّة 
). 
ىي نظاـ رمز اضتكاـ الذم يستخدـ من قبل  Kridalaksanaاللغة عند  كانت
،  Chaer) التواصل، كالتعاكف، كحتديد أنفسهم أعضاء اصتماعات االجتماعية من حيث
6002 726). 
تطور منوا كفقا مع يف كتابو، إف اللغة ىي حقيقة تنمو  Hermawanلكفقا
للغة نفسها. إف حقيقة اللغة يف ىذه اضتياة تضيف بشكل متزايد إىل قوة استخدمي م
ؽ ديٍت كثقايف كديٍت. إف قوة الوجود البشرم كمخلو  ثقايف مخلوؽالوجود اإلنساٍل ك
مبينة بقدرتو على خلق أعماؿ عظيمة مثل العلـو كالتكنولوجيا كالفن اليت ال ديكن فصلها 
 .(Hermawan ،6041 75) عن دكر اللغة اليت تستخدمها
يمهية يف التواصل ىو ألالشيء اأف التواصل بُت بعضهم البعض مهم جدا. 
ىو نقل اظتعلومات على أكسع نطاؽ ؽتكن  كاف اظتراد التواصل ابللغةاستخداـ اللغة.  
هبدؼ تلبية احتياجات شخص كاحد مع شخص آخر. كل فرد غتهز للتحدث عندما 




 دكر اللغة اظتتعلقة بتنمية الطفل جيذب انتباه العلماء إلجراء مزيد منكاف 
علماء اللغة كعلماء النفس على كجو اطتصوص، ىم أكثر توجهان ؿتو تطوير  التحقيقات.
اكتساب لغة الطفل اليت ال ديكن دراستها لدل البالغُت. فالطفل أسهل بكثَت يف 
األطفاؿ أكثر نشاطا يف تلقي أك  عقللغة جديدة من شخص ابلغ، ألف اكتساب 
، اكتساب اللغة أك اكتساب Chaer عندللغة. اضتصوؿ على شيء، ال سيما من حيث ا
 Chaer)الطفل عندما يكتسب لغتو األكىل أك لغتو األـ  عقلاللغة ىي عملية حتدث يف 
6002 7434). 
اللغة األـ ىي اللغة األكىل اليت ديكن أف يتقنها شخص ما منذ بداية حياتو يف 
يستخدموف نفس اللغة، مثل العامل من خالؿ التفاعل مع زمالئو أعضاء اجملتمع الذين 
البيئة األسرية كاجملتمع احمليط. ىذا يدؿ على أف اللغة األكىل ىي أقدـ عملية حصل 
 عليها الطفل يف التعرؼ على الصوت كالرمز اظتسمى ابللغة.
يف شرح اكتساب اللغة على أساس نظرية التثاقف أف عملية  Tariganعند 
ضا درجة من التبادؿ بُت شخص إىل غتموعة اكتساب اللغة ىي أحد جوانب التثاقف أي
 لغوية معينة يف عملية اكتساب لغة أخرل أك ما يقصد هبا لغة اثنية أك لغة أجنبية
(Tarigan ،2011 7205-206) يف حُت أف التثاقف يف عملية اكتساب اللغة ديكن حتديده .
 غة اظتستهدفةمن خالؿ مستول الفرد أك اظتسافة االجتماعية كالنفسية ؿتو ثقافة الل
(Syahid ،2014 7339-426) كمن األمثلة على ذلك، أنو ديكن رؤية أف الشعب .
اإلندكنيسي يكتسب اللغة العربية مصمَّمة من العالقة بُت العوامل االجتماعية أك النفسية 
 مع الثقافة العربية نفسها.
ظتثاؿ يشمل استخداـ ىذه اللغات العوامل اللغوية كغَت اللغوية، على سبيل ا
العالقة بُت اظتتحدثُت كشركائهم. كابلتايل ديكن أف نفهم أنو يف غتموعات اجملتمع ىناؾ 





الذين تنص على كجود معنيُت الكتساب  Rodmanك Fromkin ، عندرأم آخر
لو بداية مفاجئة. كاثنينا، اكتساب اللغة لو بداية تنبثق من اللغة. أكالن، اكتساب اللغة 
. كما ىو (Jumhana ،2014 7109-128)خالؿ اإلؾتازات اضتركية كالعلمية كاالجتماعية 
أيضا أنو يف عملية اكتساب لغة  Yukio، أكضح Rodmanك Fromkinاضتاؿ مع فهم من 
اثنية من قبل طالب يكتسب اللغة، عندما حاكؿ التعرؼ على اللغة أك حىت تعلمها. 
(Tono ،6006 763) من بعض ىذه التفسَتات ديكن مالحظة أنو من اظترجح أف حتدث .
دير اللغة األـ أك تسمى اللغة األكىل. لكن، يف تطورىا، كل إنساف يف عملية اكتساب 
مبرحلة التعلم. يف ىذه اظترحلة، يواجو البشر إتقاف لغة اثنية أك مناقشة اللغات األجنبية. 
من اظتؤكد أف إتقاف اللغة دييل إىل اطتضوع لعملية التعلم، كلكن يف دراسات تعلم اللغة، 
توجد عملية اكتساب لغة اثنية أك أجنبية عندما يتعلمها. كلذلك، فإف مصطلح "اللغة 
ة" أك "اللغة األجنبية" يظهر على أساس نظرية اكتساب اللغة األكىل كال يساكم بُت الثاني
عملية تعلم اللغة كعملية اكتساهبا. على الرغم من أف عملية اكتساب لغة اثنية أك لغة 
 أجنبية تبدأ بعملية التعلم.
كانت اللغة العربية يف إندكنيسيا كلغات أجنبية يتم دراستها يف اظتؤسسات 
عليمية سواء كانت مؤسسات تعليمية رشتية أك غَت رشتية. كاظتعاىد الذين ينتشركف يف الت
بلد إندكنيسيا، أكثر من اظتعاىد يطّبقوف اظتفًتض لتطبق اللغة العربية كىي لغة رشتية. 
اللغة ىي لغة التدريس يف عملية التعلم يف الفصل ابإلضافة إىل أداة للتواصل اليومي يف 
كاحدة من اظتعاىد يف إندكنيسيا اليت تنفذ ىذا الربانمج ىي معهد دار  البيئة اظتعهد.
 اعتجرة للبنات ابؾترماسُت.
فيما يتعلق ابضتصوؿ على تعبَتات اللغوية يف بيئة دار اعتجرة اإلسالمية الداخلية، 
تمكن من التواصل ابللغة العربية مع مركر الوقت على مفردات يُت مل تال طالباتصل الحت




قادرنا على التعود على  طالباتعل الجتالتحدث، القراءة، الكتابة أيضنا ابللغة العربية كاليت 
 اضتصوؿ على لغة اثنية أك لغة أجنبية، ألنو يتم أك يتم اضتصوؿ عليو يف األنشطة اليومية.
أنفسهن على التواصل مع  يف تأثَتات البيئة، تتعرؼ الطالباتبسبب ىذه ال
رة الكالـ ابعضهن البعض ابللغة العربية، ؽتا يؤثر على مهاراهتن يف اللغة العربية يف مه
عادة ما لديهم أم معرفة  ُت دخلوا لتوىا يف اظتعهد العصرمتال البات. الطعا مكمهارة است
، يف بعض مبهارة الكالـابللغة العربية، انىيك عن التحدث هبذه اللغة. يف األمور اظتتعلقة 
اصتدد قادرين على  اتبلم تطبق القواعد اليت جيب أف يكوف الطاذاظتعهد العصرم ال
ؿ على على اضتصو  لباتركز الطاتأشهر، كابلتايل سوؼ  6التحدث هبا ابللغة العربية يف 
اظتفردات اصتديدة كالتعود على تطبيق اظتفردات اظتستفادة يف احملادثة يوميا. الكثَت من 
الكبار جييدكف اللغة العربية كاختلطوا  اتبالكلكن ألنو يف بيئة اظتعهد العصرم، كاف الط
اصتدد يف فًتة قصَتة من الزمن يعتادكف على  اتبالاصتدد، كأخَتان بدأ الط اتبلابلطا
ستماع كالتواصل مع الطالبات البارزات حىت قبل أف التحدث ابللغة العربية فقط من اإل
، ألف الطالبات اصتدد حيصلن على ستماعمهارة اإلأشهر. ىذه عالقة مع  ٦حتدث 
ن الكبار الباهتستماع إىل ػتاداثت طابللغة العربية من خالؿ اعتادىن على اإل اتتعبَت 
 ت فعاليتها يف خلق بيئة لغوية نشطة.ابللغة العربية، كاليت أثبت
بناءن على ذلك، كاف الباحث مهتمنا ابلبحث يف اكتساب تعربات اللغة العربية 
 .لطالبات اظتبتدائت يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات جندم ألوس مراتبورل
 أسئلة البحث .ب 
على النحو  استنادا إىل اطتلفية السابقة، فإف صياغة اظتشكلة يف خطة البحث
  :ىي التايل
كيف عملية اكتساب تعبَتات العربية لطالبات اظتبتدائت يف اظتعهد العصرم دار . 1




طالبات اظتبتدائت يف اظتعهد العصرم دار لالعربية لاللغة  اكتسابمن تعبَتات . أم 2
 ا ؟اعتجرة للبنات شندام ألوس مراتبور 
 البحثحدود  .ج 
إف التحديد ىذا البحث لَتكز الباحث على أىداؼ البحث. حدد الباحث ىذا 
 البحث يف األمور التالية:
حدكث عملية اكتساب تعبَتات العربية على أنشطة الطالبات من  ددحي.  1
.  االستيقاظ إىل النـو
 نيف حياهت طالباتحدكث يف نطاؽ أنشطة العلى اكتساب تعبَتات العربية .  حيدد 2
 .يف الفصل هنتعلم أنشطةمن  اخارج اليومية،
 البحث أىداف .د 
 :ذا البحث كما يليىداؼ كتابة ىفأ، البحث السابقة أسئلةبناء على 
تعبَتات العربية يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام  اكتسابعملية . لوصف 1
 .األوس مراتبور 
اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات  العربية يفاللغة  تعبَتات من اكتساب . لوصف2
 .اشندام ألوس مراتبور 
 فوائد البحث .ه 
  ذا البحث كما يلي:ىكتابة   ، فإّف فوائدالبحث السابقة أىداؼبناء على 
 الفوائد النظرية.  1
يف اإلسهاـ كاظتسايمهة يف دراسة علم  بحثال اأف تسهم نتائج ىذ تُرجى الباحثة
اللغة النفسي يف شكل استخداـ اللغات األجنبية يف تطبيق التواصل يف شكل اكتساب 
 اللغة العربية يف بيئة نشطة يف اللغات األجنبية.




اظتدخالت كالبصَتة  لتوفَت بحثال اعمليا نتائج ىذ كتُرجى الباحثة أيضان 
ابإلضافة إىل اظتعلمُت الذين يرغبوف يف تطوير مؤسساهتم التعليمية من خالؿ للوكاالت 
تطبيق اللغة العربية كلغة اتصاؿ للطالب اظتتوقع منهم تقليل األخطاء يف اللغة العربية يف 
 حياهتم اليومية كالتعلم يف الفصل الدراسي.
 حتديد ادلصطلحات  .و 
ج الباحث على حتديد لتسهيل الفهم كتوضيح اظتراد عن اظتوضوع حيتا 
اظتصطلحات عن كل كلمة حتديدان اتمان كي ال يقع القارئ خالؼ الفهم كخطأ التفسَت 
  ظتوضوع ىذا البحث كىي كما يلي:
اللغة على أساس نظرية التثاقف أبف العملية ىي أحد جوانب التثاقف،  .  اكتساب1
ة معينة يف عملية كىو أيضنا مستول من التبادؿ الثقايف للشخص إىل غتموعة لغوي
Tarigan ،6044 7)على لغة أخرل أك ما يقصد هبا لغة اثنية أك لغة أجنبية اضتصوؿ 
الطالبات  ىعل ت. معٌت اكتساب اللغة ىنا ىو اكتساب اللغة اليت حصل(602-603
  اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام ألوس مراتبورا بغَت مباشرة.
عاـ منط اللغة الذم ىو عكس مبدأ  عٌتتعبَتات تعترب مب اصطالحية أك. تعبَتات 2
. تعريف آخر، ديكن تفسَت تعبَتات (Kridalaksana ،4650 736)تكوين التكوين. 
اصطالحية على أهنا تعبَتات يف شكل غتموعة من الكلمات حيث تشكل الكلمة 
ا، كليست عتا أم عالقة مع الكلمات األساسية األساسية. كدي كن أيضنا معٌتن جديدن
تفسَت اظتصطلحات على أهنا تعبَت أك تعبَت يف شكل مصطلح أك عبارة حيث ال 
ديكن تفسَت اظتعٌت حرفينا كأييت من ترتيب أجزائو، كلكن لو معٌت غتازم ال ديكن 
فهمو إال من قبل اظتستخدمُت. كابلنسبة ظتعٌت التعابَت أك التعبَتات اللغوية، فهناؾ 
حصل عليها الطالبات اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات تعبَتات العربية اليت ال
  .لشندام ألوس مراتبور 




انفعلةن عن الظواىر اللغوية اظتتعلقة ابجملتمعات ثنائية  بحوثحىت اآلف، كانت ال
مشلت دراسات ؽتاثلة الىت حبث الباجثوف  بحوثاللغة أك متعددة اللغات. يف ىذه ال
 ي:ىبحوث السابقة . الا البحثاظتتقدموف حىت ديكن دتييزىا عن ىذ
حبثنا حوؿ اكتساب اللغة. حبثت سيت جبيدة يف تعلم  (Siti Jubaidah  (6041أجرت.  1
 اللغة العربية كاكتساهبا. الدراسة اليت  حبثت سيت جبيدة بعنواف ت تعلم اللغة العربية
نتور الثالث الذم عقد يف اظتعهد العصرم كونتور و كاكتساهبا يف اظتعهد العصرم ك
كديرم جاكل الشرقي. اظتكاف الذم يقع فيو موضوع   راةو غالثالث دار اظتعرفة 
كديرم اليت تقع   اةر غو البحث للباحثة ىو اظتعهد العصرم كونتور الثالث دار اظتعرفة 
مدينة كيديرم. تستخدـ ىذه الدراسة  وراه،يف قرية سومرب كانغكرينج، مقاطعة غ
هنجنا كمينا مع األساليب اإلتنوغرافية. إف تعلم اللغة العربية كاكتساهبا يف اظتعهد 
العصرم كونتور ديكن أف يقاؿ أنو جيد بسبب ثقافة البيئة كاألنشطة اللغوية اظتوجودة 
كىي يتحدثوف عربيا ظتدة  ؼتتربات الغوية الطبيعية على شكل لغة إلزاميةعتم كوجود 
أسبوع )األسبوع العريب( ك اللغة اإلؾتليزية )األسبوع إلؾتليزم( مدعومة بنظاـ صاـر 
 للغات.
شاهبا على عنواف اللغة العربية كلغة تحبثنا م (Ahmad Habibi Syahid (6042أجرل .  2
من استنتج اثنية )دراسة نظرية الكتساب اللغة العربية للطالب غَت الناطقُت هبا(. 
أف عملية اكتساب اللغة حدثت يف دماغ الشخص عندما اكتسب لغتو األكىل. يف 
حُت أف اكتساب اللغة الثانية ديكن أف حيدث كما يف اكتساب اللغة األكىل، فإنو 
ديكن أف حيدث أيضنا من خالؿ عملية التعلم، كيشَت منوذج اكتساب اللغة الثاٍل مع 
ىل نظرية مفادىا أف كل شيء، كخاصة ظتهارات اللغوية منوذج االستجابة التحفيزية إ
 حيتاج التعزيز كالتكرار كاظتمارسات كعملية اكتساب اللغة الثانية.
بعنواف البحث عن اكتساب اللغة  (Rahim Matondang (6044دراسة أخرل أجراىا .  3




)مبنهج اللغة النفسي(. يف ىذه الدراسة كجد  2010/2011اتمبونع يف السنة الدراسية 
أف الربامج اليت صممها اظتعلموف كاإلداريوف للغة كانت منبهات، ككانت جهود 
الطالب للمشاركة يف الربامج اليت مت تصميمها على حد سواء موجهة كمستقلة ىي 
آت. ديكن أف تكوف العوامل غَت اللغوية أك اليت االستجاابت كالعقوابت كاظتكاف
ديكن القوؿ أبهنا نفسية )عقلية( أكثر أتثَتنا على اكتساب اللغة العربية يف الفصل 
اضتكيم اتمبونع يف السنة  الدراسي األكؿ  يف اظتدرسة الثانوية اظتعهد العصرم نور
 .بدالن من العوامل اللغوية  2010/2011الدراسية 
البحث بعنواف "اكتساب اللغة العربية كلغة  (Windi Chaldun (6044لباحث أجرل ا.  4
السنة  Tembungكيم اضت اثنية للطالب يف السنة األكىل من اظتعهد العصرم نور
. هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة كيفية عملية اكتساب 2010/2011األكادديية 
كيم ر اضتاظتعهد العصرم نو  األكىل من فسلاللغة العربية كلغة اثنية للطالب يف ال
Tembung  الذم يناقش ما حياكؿ الطالب يف 2010/2011السنة األكادديية ،.
اللغة العربية، كاألنشطة اليت تدعم كال أساتذ كإدارة اللغة كما إذا كانت اإلكتساب 
ىناؾ عوامل تؤثر عليها. النظرية اظتستخدمة يف ىذه الدراسة ىي نظرية التعود على 
لطريقة اظتستخدمة ىي طريقة كصفية. مت اضتصوؿ على نتائج  Skinner).) سكينر
الدراسة من عملية اضتصوؿ على للغة العربية كلغة اثنية للطالب يف السنة األكىل من 
كيم ىناؾ طريقتاف يمها الرشتية كغَت الرشتية، رشتيا ابستخداـ اضت اظتعهد العصرم نور
طالب يف اكتساب اللغة العربية من قبل اظتعلمُت يف الطريقة اظتوجهة. يتم توجيو ال
الفصل. أما ابلنسبة الستخداـ األسلوب اظتوجو كاظتستقل بشكل غَت رشتي. تتمثل 
الطريقة اإلرشادية هبذه الطريقة غَت الرشتية يف أف حيصل السانًتم على التوجيو من 
ور لألنشطة مسؤكيل اظتؤسسات اللغوية خارج الفصل الدراسي من خالؿ كضع تص
العربية اصتيدة. أما ابلنسبة للطريقة اظتستقلة، فقد حاكؿ الطالب اكتساب اللغة 




يف اكتساب اللغة العربية إىل قسمُت، يمها العوامل الداخلية كالعوامل اطتارجية. 
ي العوامل اليت ترتبط بطالب الطب النفسي كالعقلي. بينما العوامل الداخلية ى
ترتبط العوامل اطتارجية ابلتشجيع كالدافع الذم أييت من اطتارج. مثل البيئة اللغوية 
 كالعقاب كاظتكافأة.
عن اكتساب تعربات البحوث  ، كقد دتتالسابقةاليت أجريت  بحوثنظران إىل ال
خلص الباحث التشاهبات كاالختالفات مع ذلك،  مع .أبحباث ؽتا نراىااللغة العربية 
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 الدراسات السابقة
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اللغة إذا كاف البحث الذم حبث 
 يفالعربية كلغة اثنية 
الكتساب اللغة العربية 
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" اللغة العربية كلغة اثنية 
)دراسة نظرية الكتساب اللغة 




اختلف ىذا البحث عن 
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مبنهج إذا كاف حبث ترتكز 
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 اللغة النفسيعلم  .أ 
علم اللغة النفسي ىو دراسة العمليات العقلية اليت جياكزىا الناس من خالؿ 
 كالدراسة من العمليات العقلية يف استخداـ اللغة  (Harley)تكلمهم. يذكر ىاريل 
(Soejono ،6005 74) كعلم اللغة النفسي ىو العلم الذم يًتكب من علم النفسي كعلم .
ألف اكتساب اللعة ك  ،. كىو ال يستقل عن العلـو األخرل(Chaer ،6002 74) اللغة
دامها لدل النلس يتعلق أبنواع الفركع من اظتعلومات كالعلـو األخرل. كعلم اللغة خاست
ك من حيث  ،النفسي ىو العلم الذم يناقش عمليات اكتساب اللغة كاستخداـ اللغة
 األمور اللغوية النفسية:  بثالثة يقوؿ إف علم النفسي يتعلق (Clark) ،ذلك
 الفهم :كيف يفهم الناس اللعة اظتنطوقة كاظتكتوبة.. 1
 نتيجة الكالـ :كيف ينثج الناس اللغة.. 2
 اكتساب اللغة :كيف يتعلم الناس اللغات.. 3
كىذا يسمح الشر  ،إف علم اللغة النفسي ىو كعلم كدراسة العمليات النفسية
 .(Soejono ،6005 74) الكتساب اللعة كاستخداـ اللغة كفهم اللغة
ية نفسكفقا لكونتارتو، فإف ىدؼ علم اللغة النفسي ىو اللغة كاألعراض ال
اللغة  نظر. تنعكس اللغة اليت تتعامل يف النفس البشرية يف أعراض الركح. هماكالعالقة بين
 عقلاظتتحدث ك عقل من  إماعملية اللغة اليت حتدث يف العقل،  ىي النفسي حيةانمن 
( الكفاءة )عمليات اللغة يف 1النفسي: ) اللغة اظتهمة للعمل حيواناظتستمع. تشمل ال
السلوؾ اللغوم(  شكل( األداء )3( االكتساب )اكتساب اللغة( )2التواصل كالفكر( )
اللغة يف األشخاص غَت الطبيعي ( عمليات 5( اصتمعيات اللفظية كقضااي اظتعٌت )4)




علم اللغة النفسي ىو هنج مشًتؾ من خالؿ علم النفس كاللغوايت لدراسة أك 
دراسة اظتعرفة اللغوية كاللغة اظتستخدمة كتغيَت اللغة كاظتسائل اظتتعلقة هبا كاليت ال ديكن 
، Ladoيقها أك التعامل معها بسهولة من خالؿ أحد العلـو يف عزلة أك بشكل فردم )حتق
1976 :220.) 
م رتل يفهتمستخدمو اللغة بتكوين ك ية كيف  درس عنعلم اللغة النفسي ىو علم ي
 (.Emmon Bach ،1964: 64اللغة )
علم اللغة النفسي ىو علم حياكؿ كصف العمليات النفسية اليت حتدث عندما 
يقوؿ شخص اصتمل كيفهم اصتمل اليت يسمعها عند التواصل ككيفية اضتصوؿ عليها من 
 (.Simanjuntak ،1987: 1قبل البشر )
يف معاصتة كإنتاج  نفسييدرس علم اللغة النفسي العالقة اظتتبادلة بُت اللغة كال
 (.Hartley ،1982: 16الكلمات كاكتساب اللغة )
مع عمليات التشفَت كفك التشفَت ألهنا تربط  يتعامل علم اللغة النفسي مباشرة
 (.Stern  ،1983: 296، يف  Osgood & Sebeokحاالت الرسائل حباالت اظتتصلُت )
علم اللغة النفسي ىو دراسة اكتساب اللغة كالسلوؾ اللغوم ، ككذلك اآلليات 
 (.Langacker ،1973: 6النفسية اظتسؤكلة عنها )
ظتعٌت الواسع للقيم بُت الرسائل كخصائص األفراد علم اللغوايت النفسية معٍت اب
 (.Slama  ،1973: 39، يف Dieboldالبشريُت الذين خيتاركهنا كيفسركهنا )
علم النفس النفسي ىو دراسة العالقات بُت احتياجاتنا للتعبَت كالتواصل 
، Paul Fraisseكالوسائل اليت توفرىا لنا اللغة اليت تعلمناىا يف مرحلة الطفولة كما بعدىا )








 اكتساب اللغة  .ب 
اكتساب اللغة ىو العملية اليت تقع يف الدماغ حيث يكتسب األطفاؿ اللغة 
األكىل أك اللغة األـ. فإف عملية اكتساب اللغة من األطفل بشكل طبيعي عندما يتعلم 
لغة أمو. إف تعلم اللغة األـ كىو ما يعادؿ من تعلم اللغة العربية كاإلؾتيليزية. كابلتعلم تتم 
، كالتعلم يف الفصوؿ الدراسية كتدريسها من اظتعلم. كىكذا، فإف العملية يف ترتيب رشتي
عملية التعلم للطفل إلتقاف لغة أمو ىي عملية اكتساب اللغة، يف حُت أف عملية 
 .(Soejono ،6005 7662)األطفاؿ التعلم يف الفصل 
 فإف شركط اكتساب اللغة ثالثة، كال بد من اجتماعها معا، كىي:
 إصدار اللغة،سالمة أجهزة . 1
 . سالمة أجهزة تلقي اللغة،2
 (.Adel ،1994 :45. النشأة يف اجملتمع اإلنساٍل )3
يف اضتقيقة، لقد اتفق يف اكتساب اللغة اللغويوف كعلماء علم النفسي. كيظهر 
ذلك بتوافر آراء اظتتقدمُت، منها ما اتفق عليو علماء علم النفسي أف اكتسب اللغة لدل 
 يعرؼ أمو.الطفل ال بد أف 
اكتساب اللغة ىو شيء مثَت لإلعجاب للغاية خاصة يف عملية اكتساب اللغة 
األكىل اليت ديتلكها الطفل دكف أم معرفة خاصة عن اللغة عتم. مثل الطفل، سوؼ 
يستجيب فقط لألقواؿ اليت يتم شتاعها يف كثَت من األحياف من البيئة، كخاصة كلمات 
حوؿ اكتساب  بحثأك شخص دائما معو. يرتبط ال ،لطفلكالدتو اليت كثَتا ما يسمعها ا
اللغة ارتباطنا كثيقنا بكيفية إدراؾ البشر طتطاب اآلخرين مث فهمو. ديكن لإلنساف أف ينتج 
 فهم القواعد اليت جيب اتباعها اليت حصل عليها منذ الطفولة. بعدالكالـ 
ية حتدث ( أف اكتساب اللغة ىي عملChaer (2003 :167مع ما ذكره  كفقا
يف دماغ الطفل عندما حيصل على لغتو األكىل أك لغتو األـ. يتميز اكتساب اللغة عادة 





ابللغة يرتبط تعلم اللغة ك  حصولو على لغتو األكىل. لذا، يرتبط اكتساب اللغة ابللغة األكىل
 .الثانية
، إف اكتساب اللغة لو صلة إبحدل طريقتُت، الطريقة األكىل تسمى Krasenل كفقا
ابكتساب اللغة يعٍت العملية الىت قاـ هبا أحد من غَت أف يشعره خالؿ التالصق إبحدل 
اللغات يف البيئة الطبيعية. كالطريقة الثانية تسمى ابلتعلم يعٍت العملية األخرل يف البيئة 
أف معهد درا اعتجرة مبراتبورل يتوافر  Krasen. ككموافقا لرأم (Chaer ،6002 7615)رشتية ال
على ىاتُت  العمليتُت. كدليل على ىذا االكتساب يف ىذا اظتعهد إلزاـ االتصاؿ العريب 
 على الطالبات داخل الفصل كخارجو.
 
 عملية اكتساب اللغة. (أ 
عمليات  توجد يف اجمللة، Arsantiكتساب اللغة عملية يتم تنفيذىا. كما أكضح ال 
اكتساب اللغة. ىناؾ عمليتاف حتداثف يف عملية اكتساب اللغة األكىل لدل األطفاؿ، من 
دكف بكيمها عملية الكفاءة كعملية األداء. الكفاءة ىي عملية إتقاف قواعد اللغة اليت دتر 
شرطا لعملية األداء اليت تتكوف من عمليتُت، كيمها عملية الفهم . تصبح ىذه العملية كعي
النشر ينطوم على قدرة  كأماكعملية النشر أك عملية إنتاج اصتمل اليت يتم شتاعها. 
 .(Arsanti ،2014 :28) بوحدهأك نشر رتل  اإلخراج
النمو لو مراحل ختتلف يف مظاىرىا الىت دتيز كل مرحلة عن غَتىا من اظتراحل 
 ىي: كىذه اظتراحل ،األخرل يف أشكاؿ السلوؾ كيف الدكافع النفسية
كتبدأ من ضتظة التلقيح إىل تكوين اصتنُت قبل  Parenatat Period( مرحلة ما قبل اظتيالد 1
. 280يـو كاظتتوسط  310إىل  250اظتيالد، كمدة ىذه اظترحلة   يـو
 لعاـ الثاٍل.من ضتظة الوالدة إىل هناية ا Babyhood ب( مرحلة اظتهد
سنة. يف ىذه اظترحلة تصبح اظتؤثرات  12-3من  Childhoodج(  مرحلة الطفولة 
اطتارجية من اضتوادث كاألشياء عند الطفل ألنو أيخذ من ىذه اظترحلة تذكر ما حولو 
كتنطبع يف نفسو عن صور الناس كاألشياء، كيف ىذه اظترحلة تتم كذلك تعلم نطق  
 
 
كالعبارات فيستطيع أف يقارف اظتسمى ابشتو كالشيء بوظيفتو أك األلفاظ كثَت من 
فائدتو. كمن ىنا كاف ما حيصل الطفل عن الكلمات يف الكالـ مبعرفة أشتاء بعض 
األشخاص حولو مث يتعلم اشتو كيستعمل أكؿ األمر يف موافق ػتددة كما يف السؤاؿ: 
 ائر كبعض الظركؼ."ما اشتك؟" كيليو تزداد كتنمو أبسرع عن األفعاؿ كالضم
سنة. يف الثانية عشر أك الثالثة عشر  17-13من  Adolescence)أ( مرحلة اظتراىقة 
من سنة األطفاؿ تكوف اللغة العوامل الثابتة كتكوف كثَتة االنتاج ليستعمل يف 
 تدريس أك اكتساب اللغة الثانية.
 سنة. 25-18من  Youth)ب( مرحلة الشباب 
 سنة. 50-26من  Middle Ageىضبتو )ج( مرحلة أكاسط العمر ك 
 سنة. 66-51من  Early-Old Age)د( مرحلة الشيخوخة اظتبكرة 
 إىل هناية اظتطاؼ.  66من  Late-Old Age)ق( مرحلة الشيخوخة اظتتأخرة 
 عوامل اكتساب اللغة (ب 
 العوامل اظتؤثرة يف اكتساب اللغة ىي ما يلى:
 الذكاء( 1
-8( على أف الطفل العادل يبدأ الكالـ حينما يبلغ Med (1913تدؿ أحباث 
شهرا من عمره، كالقصد ببدء الكالـ نطق األلفاظ بطريقة صحيحة كفهم معناىا.  15
 Termanشهرا. كتدؿ أحباث  14كعند ضعاؼ العقوؿ يتأخر الكالـ حىت سن 
 تقريبا. شهرا 11-7( على أف الطفل اظتوىوب يبدأ الكالـ حينما يبلغ عمره 1925)
 البيئة االجتماعية( 2
( الىت أجراي على أطفاؿ الرايض، Aurad (1934 ( كJizel (1927تثَت أحباث 
أبف األطفاؿ الذين ينتسبوف إىل البيئات االجتماعية اظتمتازة يتكلموف تلقائيا كيعربكف 
بوضوح عن آرائهم، كأف األطفاؿ الذل يعيشوف يف البيئات الفقَتة يصيحوف كيضحكوف 




إف البيئة اللغوية الطبيعية تؤدم إىل اكتساب أسرع للغة الثانية من البيئة 
(. فإف البيئة الطبيعية تعطي نتائج أفضل من al-Khuliy ،2011 :347االصطناعية )
أف تعلم اللغة البيئة االصطناعية حوؿ غرؼ الصف أك غرؼ اظتناطق اللغوية. كىذا يعٍت 
الثانية يف موطنها األصلي، أم أىلها أفضل من تعلمها كلغة أجنبية يف غرؼ الصف أك 
 اظتناطق كما خارج موطنها األصلي.
 ( ادلرض3
( بدراسة مقارنة على غتموعتُت من األطفاؿ أصيبوا أبمراض Smith (1931قاـ 
ؼتتلفة يف حياهتم األكىل، كتتكوف الثانية من أطفاؿ يتساككف مع أفراد اصتماعة األكىل يف 
كل العوامل اظتختلفة اظتؤثرة على النمو اللغول ما عدا اظترض. كقد دلت نتائج ىذه 
-2شهرا يف اصتماعة األكىل،  11-1لكالـ يبلغ األحباث على أف العمر اظتتوسط لبدء ا
 شهرا يف اصتماعة الثانية. 10
شهرا  16-4كأف العمر اظتتوسط الستعماؿ تعبَتات لغوية كاصتمل اللفظية يبلغ 
شهرا يف اصتماعة الثانية. من ىذا تستدؿ أف اظترض الذل  14-5يف اصتماعة األكىل، 
، al-Majidؤخر منوه اللغول إىل حد ما )ينتاب الطفل يف السنُت األكىل من حياتو ي
1982:151.)  
كيرتبط مدل التأخر اللغول عند األطفاؿ بنوع اظترض الذل يصابوف بو. فمن 
اظتسلم بو أف األمراض الىت تتصل من قريب بعملية الكالـ تؤثر أتثَتا قواي يف التأخر 
تقليد الصحيح ابأللفاظ اللغول. كعتذا فالصمم الكلى أك اصتزئي حيوؿ بُت الطفل كبُت ال
 كالعبارات الىت يستخدمها يف حياتو اليومية، كال يكاد يستبُت ؼتارجها. 
 . السلوؾ اظتضاد4
يبالغ بعض اآلابء يف تدريب أطفاعتم على الكالـ يف سن مبكرة، كذلك قبل 
يو كصوعتم إىل مراحل النمو اظتناسبة لتعلم اطتربة اصتديدة. كقد يفشل الطفل يف إرضاء كالد




يتصل بو، فجمع من التكلم حينما يتصل بو منوه إىل اظتستول اظتناسب ألداء ىذا 
السلوؾ، كىو يف احجامو ىذا يسلك سلوكا عكسيا مضادا، كقد يتطور معو ىذا 
ىل اجتاه خاص يف السلوكو اللفظي يؤدل بو إىل جتنب االحجاـ بعد نضج تطوره اللغوم إ
 (.al-Majid ،1982 :152اضتوار جتنبا كاضحا )
 ( ثنائية اللغة1
األطفاؿ الذين يرادهبم تعلم لغتُت ؼتتلفتُت يف سن مبكرة يتأخركف يف تقدديهم 
فل اللغول، ألف لكل لغة صفاهتا اطتاصة الىت دتيزىا عن أية لغة أخرل، كعتذا خيلط الط
بُت اللغتُت يف ألفاظهما كيف تعبَتاهتما فيتأخر منوه يف كلتيهما، كيرجع ىذا التأخر إىل 
 (.al-Majid ،1982 :152األثر السلىب الذل يًتكو تعلم لغة ما عند تعلم لغة أخرل )
 ( الفروق اجلنسية1
تدؿ األحباث على البنات يتميزف على البنُت يف القدرة اللغوية. كاسفرت أحباث  
شهران، بينما تبدأ الطفلة اظتتوسطة   15-7على أف الطفل اظتتوسط يبدأ التكلم يف سن 
شهران كأسفرت أحباث  على أف نسبة االستجاابت اظتفهومة عند  14-8كاليمها يف سن 
% عند اإلانث يف نفس السن. 38شهران، كتبلغ حواىل  18% يف سن 14الذكور تبلغ 
ذ اللغة منرة إليو من قبل، كالىت تؤثر يف اكتساب كمنو ىذا العوامل الخترج عما سبق اإلشا
 الطفولة.
 اكتساب اللغة الثانيةج( 
إف اكتساب اللغة الثانية ىو اظتصطلح الشائع اظتستعمل يف تسمية ىذا العلم. 
كيشَت اكتساب اللغة الثانية عموما إىل عملية تعلم اللغة األخرل بعد اللغة األـ. 
يف  اصتانب األخرل، يشَت بشكل العاـ إىل تعلم لغة غَت أصلية يف كاكتساب اللغة الثانية 
بيئة تتكلم تلك اللغة بشكل أصلي. على سبيل اظتثاؿ: انطقُت ابألظتانية يتعلموف الياابنية 





لغة الثانية من الناحية ترتيب اكتساهبا، يعٌت أف اللغة الىت يكتسب أك تعريف ال
يتعلم بعد اكتساب اللغة األكىل. اكتساب اللغة ىو عملية بكيفية األطفاؿ ينموف 
مهارهتم يف اللغة األكىل. طريقة لتنمية اللغة الثانية تستطيع بتعلم اللغة كأما ؽتارسة التعلم 
معية الشفهية تفتقد اظتعٌت الالـز الكتساب األكىل كالثانية االستظهارم يف الطريقة الس
(Douglas ،1990 :59 .) 
كإف دراسة اكتساب اللغة ىي دراسة كيفية تعلم اللغة الثانية، كىي أيضا دراسة  
كيف يبدع اظتتعلموف نظاما لغواي جديدا عندما يتعرضوف اللغة الثانية لفًتة ػتدكدة 
(Susan  ،ا 1: 2009كاآلخر كتساب اللغة الثانية ينقسم إىل قسمُت يعٌت اكتساب (.
 اللغة اظتقيدة كاكتساب اللغة الطبيعية.
 اكتساب اللغة اظتقيدة( 1
اكتساب اللغة اظتقيدة ىو اكتساب اللغة الذم يعلم اظتواد كاظتفهـو إىل الطالب 
(Mar‟at ،6002 762-63) ىذه الكيفية بدكف جتربة أك عملية احملدكدة كاألخطاء. أما .
 ابطتصائص اكتساب اللغة اظتقيدة فهو: 
 )أ( اظتادة اظتتعلقة ابطتصائص الىت يعينها اظتدرس
 .(Utari ،4666 756))ب( الطريقة اظتستعملة اظتناسب مع قدرة الطالب 
طريقة اظتدرس على إظهار بوجود اظتادة اظتتعلقة ابطتصائص اليت يعينها اظتدرس ك 
اكتساب اللغة الثانية تساعد اطتصائص الطالب على االكتساب كلكن، كلها البد من 
 مالئمتها مبستول عمر الطالب كقدرهتم كرغبتهم.
 طبيعيةاكتساب اللغة ال)ج( 
اكتساب اللغة الطبيعية ىو اكتساب اللغة الذم يقع يف االتصاؿ اليومي، كىو 
. إف األطفاؿ يستطيعوف (Utari ،4666 752)حرية التعلم يف الفصل كبدكف قيادة اظتدرس 




قة ؼتتلفة كأىم من ىذا االكتساب ىو التعامل الذم يطلب بو يكتسب اللغة بطريفرد 
 (.8: 2009كاآلخر،  Susanاالتصاؿ اللغوم )
 
 اكتساب اللغة الثانيةد( نظرايت 
اكتساب اللغة الثانية ديكن أف يقع بكيفيات ؼتتلفة كيف أعمار متنوعة ألغراض 
اللغة الثانية، يمها متنوعة يف اظتستول اللغوم اظتختلف. ىناؾ نوعاف عن اكتساب 
اكتساب اللغة الثانية اظتقيدة كاكتساب اللغة الثانية الطبيعية. كالبحث يف اكتساب اللغة 
الثانية لو نظرايت كثَتة، بعض النظرية تناؿ اىتماما كاسعا الستطاعتها  يف شرح ظواىر 
 اكتساب اللغة الثانية، منها:
 (Acculturation Teory) نظرية االمتزاج الثقايفه( 
إف ( John،6040 720)اكتساب اللغة الثانية، كعرضها ىذه النظرية هتتم بعملية إف 
العملية اظتناسبة النفسية تتعلق ابلثقافة اصتديدة. ىذه النظرية تبُت أف الطريقة أك العملية 
يف اكتساب اللغة الثانية بدأت ابلطفل، أبف يوفق نفسو عن الثقافة يف اكتساب اللغة 
. كاللغة ىي جزء من الثقافة، ابلتعرؼ على الثقافة تظهر اللغة (John،6040 720)الثانية 
بنفسها. كمن الثقافات العربية اظتتوافرة يف اظتعهد سالعصرم دار اعتجرة للبنات: كجود 
اطتط اصتميل حوؿ اظتسجد كجدراف اظتعهد كغرؼ الطالبات كالفصوؿ، كالثقافة األخرل 
 ة مع زمالئهن كمدرستهن يوميا.أف الطالبات يتكلمن ابلعربي
 (Discourse Teoryنظرية اخلطابية )و( 
-Evelyn، :4666 5)اكتساب اللغة الثانية كعرضتها ىذه النظرية هتتم بعملية  إف
. كاف الطالب يستطيع أف يعمل شيئا كيطور القواعد الًتكيبية مع استعماؿ اللغة. (6
 كعتذا النظرية مبادئ مهمة، منها:
  :اكتساب اللغة الثانية يتبع الًتكيب الطبيعي يف تطور الًتكيب النحوم.أكال 





  اثلثا: سياسة اضتوار اظتستخدـ لنيل اظتعاٌل اظتوافقة كالتدخل احملصوؿ يؤثر يف التسريع
 اكتساب اللغة الثانية. كترتيب
 .رابعا: إف الًتتيب الطبيعي ضتصوؿ اظتتعلم على الكفاءة اضتوار 
 (Monitory Teoryة )راقبنظرية ادلز( 
عتذه النظرية بعض افًتاضات ترجع إىل  (Stephen،4654 740)نظرية اظتراقبة عرضها 
 العوامل األخرل اليت تؤثر يف اكتساب اللغة الثانية كالعالقة هبذه االفًتاضات، منها:
 أكال: افًتاض االكتساب كالتعلم.  
إتقاف اللغة الثانية ديكن حتقيقو بعمليتُت، يمها االكتساب كالتعلم. كيتم االكتساب 
اظتتعلم يف االتصاؿ الطبيعي الذم يهتم ابظتعٌت، بينما  طبيعيا بسبب الدكر الذم ديارسو
 يتم التعلم بسبب تعليم اللغة الثانية رشتيا.
 اثنيا: افًتاض الًتتيب الطبيعي. 
افًتاض الًتتيب الطبيعي يشد خصائص الًتاكيب اظتكتسبة يف الًتتيب اظتقدر، 
كعندما تدّخل اظتتعلم  كعندما تدخل اظتتعلم يف االتصاؿ الطبيعي فذلك الًتتيب سيتبعو.
 يف األنشطة االتصالية فهو سيستخدـ الًتتيب الثابت.
 اثلثا: افًتاض اظتراقبة 
ىو أدكات اليت استخدمها متعلم اللغة ليحرر الكفاءة اللغوية عندىم. كتلك 
األدكات تستخدـ اظتعرفة اليت قد تعلمها متعلم اللغة ليحسن الكالـ احملصل بوسيلة اظتعرفة 
 .اظتكتسبة
 
 يةعرباللغة الح( عبارات/تعابري 
معٌت ؼتتلف عن معٌت  اتعبَت عت ا( أبهنal-Khuly  (1982 :125 عبارةيعرؼ ال
: 2003للغة اإلؾتليزية اظتعاصرة ) Longman. يشَت قاموس اكلمة العناصر اليت تشكله




 Summersك  Longالعادم لكل كلمة منفصلة. ابإلضافة إىل ذلك، ذكر اظتعٌت 
(1979:VIII) التالية: صبغأف تعبَتات االصطالحية عمومنا حتتوم على ال  
 يف شكل عبارات تتكوف من كلمتُت أك أكثر. (1) 
 معٌت غتازم أك رمزم ، كليس لو معٌت معجمي أك معٌت حريف. (2) 
 كجود ترتيب اثبت. (3) 
. تعبَتيعٍت الوحيد، ىو ال "بيضة الديك" تعبَتفإف ال ؛كمثاؿ على ىذا الرأم
سبيل اظتثاؿ:  عبارة، كلو ىيكل اثبت. أم أنو ال ديكن حتويلها، على تعبَتىذا الشكل 
ألف اظتعٌت غَت مقبوؿ. ابإلضافة إىل ذلك، فقد خرجت ىذه العبارة من  "ديك البيضة"
اظتعٌت اظتعجمي للكلمات اليت تشكلها. ال معٌت لبيضة الديك، ألف الديك لن يضع 
ا. ةالبيض  أبدن
لذلك، تتكوف التعابَت العربية من كلمتُت على األقل. كذلك مبا يتوافق مع ما 
تعبَت ؼتتلف معناه عن  يى عبارة( الذم يقوؿ أف ال1982: 125 رأم اطتويل )جاء يف
تعبَت لو معٌت ؼتتلف عن معٌت الكامل للكلمات اليت أم  اظتعٌت الكلي األجزاءه.
 شكلتها.
ىو معٌت غتموعة الكلمات اليت يتكوف منها. ستشكل غتموعة من  تعبَتال
كرتل، حبيث ديكن أف أتخذ التعابَت شكل  بنودالكلمات على األقل عبارات، مث 
-7: 1993اإلندكنيسي ) Idiomيف قاموس  Chaer مع كرتل. نفس رأم بنودعبارات ك 
أك رتل( ال  بنودأك  عباراتعلى أهنا كحدات للغة )سواء يف شكل  تعابَت(. يعّرؼ ال8
ديكن التنبؤ هبا  " معانيها من القواعد النحوية العامة السائدة يف اللغة، أك الُجذبديكن "
 من اظتعاٍل اظتعنوية للعناصر اليت تتكوف منها.
من ىذا ينشأ  .العبارة االصطالحية مأخوذة من الكلمتُت عبارة ك اصطالح




بعض اللغويُت ، تعريف  طريق اقتباس آراءالرأم بيقدـ دمحم منشور  دتتلكها كل لغة.
 التايل: تعبَتال
"العبارة االصطالحية ىى غتوعة تراكيب ك عبارات اصابع الناس على استعماعتا  
  كيقاؿ أيضا التعابَت: يف معاف خاصة كمناسبات معينة".
"األلفاظ اظتركبة اليت يتوقف فهمهاىا على سياؽ تركيبها، كما تشمل كل عباة 
 بينما تقوؿ تعاريف أخرل أف التعابَت ىي:  أكثر." تتكوف من لفظُت اك
"العبارة االصطالحية: عبارة ذات معٌت ال ديكن أف يستمد من غترد فهم معاٌل  
 كلماهتا منفصلة".
رؼ"، كلكن يف هناية كصو كفقنا عتيكل تنظيم القاعدة "ؿت تعابَتمت بناء ىذه ال
. أتثران ألهنا تتبع سياقنا لو أتثَت أكثر  ة،قواعد األصليال منيقصد أف تكوف العبارة ؼتتلفة 
 تقنية تعابَتمن تررتات ال أكثرذلك، تتبع ليصبح اظتعٌت بالغة يف أسلوب اجملازم. ك 
 تبديل.
 راصت ؼة حبر دي، نقالن عن أزتد أبو سعد من كتابو "معجم األفعاؿ اظتتعكبعده
العبارة  إىل نوعُت:ية قسمت الحاظتولد"، قاؿ منصور إف العبارة االصطك  هاالقدَل من
االصطالحية لفظة أك ما يسمى ب "التعابَت" ك التعبَت السياقى أك "القمع 
 االصطالحي".
تًتؾ اظتعٌت  اسم( اليتأك  فعلتتكوف العبارة االصطالحية لفظة من كلمات )
ا أكثر مالءمة بناءن على عالقتها ابلكلمة أك  اصتار حركؼ األصلي كحتمل معٌت جديدن
يعٍت "الوقوؼ" ، بينما بعد الفعل  "قاـ". على سبيل اظتثاؿ: الفعل األصلي اظتصاحب عتا
مث يتغَت اظتعٌت إىل "القياـ" / "تنفيذ". األمثلة  "ب "قاـمتبوعنا أبحد حركؼ اصتار يصبح 






 عربية اتتعبَت اظتثاؿ 
Berhubungan اتصل ب 
Bersepakat اتفق على 
Mempengaruhi الثر يف/ إىل 
Bersepakat أرتع على 
Mengkaji, membahas حبث ىف 
Memerlukan احتاج إىل 
Bertentangan اختلف ىف/ عن 
Menolong أخذ ب 
Menyebabkan, mengakibatkan أدل إىل 
Membimbing, mengarahkan أرشده/ إىل 
Tidak memerlukan استغٌت عن 
Menguasai استوعب على 
Bergegas أسرع إىل 
Menunjukkan, mengisyaratkan أشار إىل 




Membimbing أشرؼ على 
Berdasar, bersandar اعتمد على 
Memerlukan افتقر  إىل 
Mendekati اقًتب من 
Mencari حبث عن 
 عربية اتتعبَت اظتثاؿ  4اصتدكؿ  
 
أف النوع الثاٍل من العبارة االصطالحية ىو التعبَت السياقى أك "القمع 
تعبَتات تستند معانيها إىل السياؽ، أك ابإلندكنيسية مدرجة يف  مبعٌتاالصطالحي" 
 .(Pribahasa) اجملموعة اللغوية
 "كل جير النار إىل قرصو"  يلي:األمثلة اليت تتضمن ىذا النوع ىي كما 
من ىذا التعبَت ىو "يستخدـ كل منهم النار ضترؽ  (التصرحيى)معناه األصلى 
الذم يقصد بو التعبَت أعاله ىو "كل يتصرؼ بشكل  (معناه اآلخر )اجملازلكأما  .خبزه"
 "فالف كثَت الرماد" أانٍل".
 كأما د كثَت يف مطبخو".الف رمافمعناه األصلى )التصرحيى( من ىذه العبارة ىو "
قبل  " ".بسيط اليدينالف كرَل / فمعناه اآلخر )اجملازل( الذم يعنيو التعبَت أعاله ىو "
 "الرماء دتأل الكنائن
من ىذا التعبَت ىو "قبل تصوير األنبوب حيث دتتلئ  (معناه األصلى )التصرحيى





لى فئة ع تولحت من قبل شرحتكىكذا، فإف التعابَت يف اللغة العربية كما 
النوع األكؿ ىو العبارة االصطالحية لفظة كاليت  (،اظتصطلحات )العبارة االصطالحية
يف الوصف أعاله ىو نوع  اؿ اظتتعدية حبرؼ اصترأف األفعحركؼ اصتار. ك ل عتتكوف من ف
من اظتصطلحات اليت ال حتتوم على قواعد قياسية يف تكوينها، ألهنا ىي نفسها 
اعي اعي/شتم يف  عبارات، كابلتايل، فإف الطريقة الوحيدة ظتعرفة التعابَت / القياسيكليس  شتم








 مدخل البحث و نوعو  .أ 
كفقاؿ إف مدخل البحث الذم استخدمتو الباحثة ىو اظتدخل الكيفي. 
Auerbach  كSilverstain (2003)  تنص على أف األساليب النوعية ىي الدراسات اليت
تقـو بتحليل كتفسَت النصوص كنتائج اظتقابلة من أجل إجياد ظاىرة. البحث النوعي يعٍت 
عملية استكشاؼ كفهم معٌت السلوؾ الفردم كاصتماعي ككصف اظتشكالت االجتماعية 
حبثية ال تزاؿ  أك اظتشكالت اإلنسانية. تتضمن عملية البحث كضع أسئلة كإجراءات
مؤقتة، كحتليالن نشطنا للبياانت، كبناء بياانت اثبتة يف موضوعات، كمن مث إعطاء تفسَت 
 .(Cresswell ،2009)ظتعٌت البياانت. النشاط النهائي ىو تقدَل تقرير يف بنية مرنة 
 Bogdanدراسة اضتالة، كفقنا لدراسات اضتالة اليت أجراىا ىذ البحث تستخدـ 
، كىي اختبارات تفصيلية إلعداد كاحد أك شخص كاحد أك ؼتزف (Bikien  (1982ك
هنج دراسة اضتالة   (Surachrnad (1982مستندات كاحد أك حدث كاحد بعينو. حيدد 
يعطي  (Yin (1987كنهج من خالؿ تركيز االنتباه على قضية مكثفة كتفصيلية. بينما 
 (Razavieh  (1985ك Ary ,Jacobsقيود أسلوب أكثر مع الًتكيز على خصائصو. يشرح 
أنو يف دراسات اضتالة، ينبغي على الباحث اختبار الوحدات أك األفراد يف العمق. حاكؿ 
 الباحث العثور على رتيع اظتتغَتات اعتامة.
 (4)كبناءن على ىذه القيود، ديكن فهم أف قيود دراسات اضتالة تشمل ما يلي: 
 (6)ديكن أف تكوف أىداؼ البحث يف صورة البشر كاألحداث كاإلعدادات كاظتستندات. 
يتم دراسة ىذه األىداؼ بعمق كمجموعتها كفقا طتلفيتها أك سياقها اطتاص بقصد 





 موضوع البحث .ب 
البحث ىو الشخص أك اظتكاف أك الكائن اظتالحظ يف إطار  رؤكستعريف م
كاظتعلمُت  باتذا البحث ىو الطلعت كأما اظترؤكس. (KBBI ،1989 7862)الدكراف كهدؼ 
 يف معهد دار اعتجرة للبنات جندم ألوس مراتبورل.
(، فإف ذكر موضوع البحث ىو موضوع خيضع Dayan (1986 :21ل كفقنا
ىو منط  ا البحثيف ىذ وضوعد من التوجيو للبياانت. اظتللتحقيق للحصوؿ على مزي
يف معهد دار اعتجرة للبنات جندم  اتاكتساب اللغة العربية كتعلمها اليت تشعرىا الطلب
 ألوس مراتبورل.
 حضور الباحثة .ج 
، تذىب الباحثة مباشرة إىل اظتيداف ظتراقبة كرتع البياانت مباشرة بحثيف ىذه ال
بيئة معهد دار اعتجرة ابإلضافة إىل الطالب كاظتعلمُت. خالؿ ىذا من خالؿ التفاعل مع 
البحث، ستبقى الباحثة ضمن بيئة معهد دار اعتجرة حىت تتم رتع البياانت الكافية 
  الستمرار عملية البحث.
 البياانت ومصادرىا .د 
ىي عملية إلكتساب اللغة العربية كتعلمها يف  بحثالبياانت اظتطلوبة يف ىذ ال
ر اعتجرة، ككذلك شكل اكتساب كتعلم اللغة العربية يف معهد دار اعتجرة. معهد دا
مصادر البياانت ىي الطالب، األساتذة من قسم  الرعاية الطلبة، كاظتعلمُت يف معهد دار 
  اعتجرة.
للحصوؿ على البياانت أعالىا، حيتاج إىل مصدر البياانت. يستخدـ الباحث 
 Purposive)يف ىذا البحث ىي عينة القصدية  طريقة أخذ العينات ظتصدر البياانت
Sampling).  عينة القصدية ىي طريقة ألخذ العينات مع بعض االعتبارات، أم






 أساليب مجع البياانت .ه 
للحصوؿ على بياانت صحيحة كموثوقة، جيب على الباحث استخداـ أساليب 
ىي عن طريق  ةالباحث استخدمتهارتع البياانت اظتناسبة. أساليب رتع البياانت اليت 
 اظتالحظة، كاظتقابلة، كالوثيقة.
 ( ادلالحظة1
كىي أسلوب يتم تنفيذه عن عمد كختطيطو من خالؿ مراقبة تسجيل األعراض 
التحقيق، كىي اكتساب اللغة العربية كتعلمها، مصحوبة بتسجيالت صوتية قيد 
كتسجيالت ميدانية. كانت اظتالحظة اليت أجراىا الباحثة عبارة عن مالحظة قائمة على 
اظتشاركة، حيث كاف الباحثة تشارؾ بشكل مباشرة يف األنشطة اليومية الطالب. أثناء 
ما فعلو الطالب، كشارؾ يف الشعور حبزنو. مع  إبداء اظتالحظة، شاركت الباحثة يف عمل
ىذه اظتالحظة التشاركية، ستكوف البياانت اليت يتم اضتصوؿ عليها أكثر اكتماالن كحادة 
 .كمعرفة مبستول معٌت كل سلوؾ مرئي
 ( ادلقابلة2
ىي اظتقابلة غَت اظتنظمة. أم مقابلة  حثةابال ايف ىذ الباحثة اليت تطبيقها اظتقابلة
غتانية حيث ال تستخدـ الباحثة مبادئ توجيهية للمقابلة كاليت مت ترتيبها بشكل منهجي 
كاستكماعتا صتمع البياانت. دليل اظتقابلة اظتستخدمة ىو فقط يف شكل اطتطوط العريضة 
ظمة للحصوؿ على من اظتشاكل اليت يتعُت طرحها. تستخدـ الباحثة اظتقابلة غَت اظتن
  .معلومات أعمق عن اظتستجيبُت
 ( حتليل حمتوى الواثئق3
اليت توجد هبا كاثئق يف شكل صور كتسجيالت صوتية كلوائح كسياسات تعد 






 أساليب حتليل البياانت .و 
منذ قبل دخوؿ اضتقل ، أثناء  كيفياليتم إجراء حتليل البياانت يف البحوث 
Sugiyono  (2008 7 في   Nasutionالدخوؿ إىل اضتقل، كبعد االنتهاء من اضتقل. ينص 
على أف حتليل البياانت قد بدأ منذ صياغة اظتشكلة كشرحها، قبل االنغماس يف  (236
 ىذا اجملاؿ، كيستمر حىت كتابة نتائج البحوث.
أبف األنشطة يف حتليل  (Sugiyono (2008 7237يف  Huberman و   Milesجادؿ 
البياانت النوعية جيب أف تنفذ بشكل مستمر حىت يكتمل، حىت يتم تشبع البياانت. مت 
 إجراء حتليل البياانت يف ىذه الدراسة يف كقت رتع البياانت يف فًتة معينة.
ستخدمة يف حتليل البياانت اظت أساليبلتقدَل البياانت لتكوف سهلة الفهم، فإف 
 و   Milesمن  (Analysis Interactive Model) حتليل النماذج التفاعلية وى ا البحثىذ
Huberman الذم يقسم اطتطوات يف أنشطة حتليل البياانت مع عدة أجزاء، كىي رتع ،
 Data)، تقدَل البياانت (Data Reduction)، كخفض البياانت (Data Collection) البياانت
Display) ،كاستخالص النتائج أك االستنتاجات (Conclutions). 
 رتع البياانت( 1
يف حتليل أكؿ منوذج صتمع البياانت، مت إجراء اظتقابالت كاظتالحظات كاظتستندات 
اظتختلفة بناءن على التصنيف الذم كاف يتوافق مع مشكالت البحث اليت طورت بعد 
 ن البياانت الالحقة.ذلك عملية شحذ البياانت من خالؿ عمليات البحث ع
 اضتد من البياانت( 2
يعد تقليل البياانت شكالن من أشكاؿ التحليل الذم يشحذ البياانت غَت 
الضركرية كيصنفها كيوجهها كيتجاىلها كينظم البياانت بطريقة ديكن هبا استخالص 
 Mantja. كفقنا (Miles  dan  Huberman ،2008 712)النتائج النهائية كالتحقق منها 




اضتد من البياانت يف شكل ملخصات اظتالحظات اظتيدانية، سواء ينتو بعد. اظتنتجات من 
 من اظتالحظات األكلية، كاإلضافات، كاإلضافات.
 عرض البياانت( 3
ات اظتعلومات اليت تسمح إبجراء عرض البياانت عبارة عن سلسلة من مؤسس
استنتاجات البحث. يهدؼ عرض البياانت إىل إجياد أمناط ذات مغزل كتوفَت إمكانية 
 ل(. كفقا(Miles  dan  Huberman ،2007 784)استخالص النتائج كإعطاء اإلجراءات 
Sutopo يفHarsono، (169 : 2008 تنص على أف تقدَل البياانت يف شكل ركاايت اصتملة
 كالصور / اظتخططات كالشبكات كاصتداكؿ كما السرد.
 انسحاب اطتادتة( 4
، Miles  dan Huberman)استنتاجات الرسم ىي جزء من نشاط التكوين الكامل 
. مت التحقق من االستنتاجات أيضا أثناء الدراسة. مت التوصل إىل استنتاجات (718 2007
كالبياانت كالتكوينات كاالجتاىات  منذ أف قاـ الباحثوف بتدكين السجالت كاألمناط
 .(Harsono ،2008 7169)السببية كمقًتحات متنوعة 
 حتقيق صحة البياانت .ز 
 2006 :367)التقنية اظتستخدمة يف التحقق من صحة البياانت كما ذكر
,Moleong) ،ىي امتداد اظتشاركة، كاستمرار اظتراقبة، كالتثليث، كالتحقق من األقراف ،
كحتليل اضتالة السلبية، ككفاية اظتراجع، كالتحقق مع األعضاء اظتشاركُت يف الدراسة. 
، Sugiyonoيستخدـ اختبار صالحية البياانت أحد اظتعايَت األربعة كما ىو موضح يف 
 كىي:
، اظتوثوقية (Transferability)قابلية النقل  ،(Credibility) اظتصداقية
(Dependability)، /ديكن أتكيدىا كاليقُت(Confirmability)  ما يستخدـ يف ىذا .




تعد مصداقية االختبار أك الصالحية الداخلية مبثابة اختبار للثقة يف البياانت 
وسيع اظتالحظة كزايدة الثبات يف البحث اليت تتم عن طريق ت لكيفياظتستقاة من األحباث ا
 Sutopo ) ؿ كالتثليث كاظتناقشة مع الزمالء كحتليل اضتالة السلبية كفحص األعضاء. كفقا
فإف التثليث ىو الطريقة األكثر استخدامنا لزايدة الصالحية ، Harsono ،2008 : (173يف
 ابإلضافة إىل مراجعة اظتخرب.يف األحباث النوعية. ىناؾ ثالثة أنواع من التثليث 
 مصدر التثليث( 1
مقارنة بياانت اظتالحظة ببياانت اظتقابلة، كمقارنة ما قيل علننا مع ما قيل 
 شخصينا، كمقارنة اظتقابالت ابلواثئق ذات الصلة.
 طريقة التثليث( 2
التحقق من درجة الثقة يف نتائج دراسة العديد من تقنيات رتع البياانت كالتحقق 
 درجة ثقة العديد من مصادر البياانت بنفس الطريقة.من 
 تثليث الباحثُت( 3
 قارف نفس اظتعلومات من اضتاالت الثالث.
 مراجعة اظتخرب( 4





 نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها
 
 البحث وحتليلها نتائج . أ
عملية اكتساب تعبريات العربية لطالبات ادلبتدائت يف ادلعهد العصري دار . 1
 اذلجرة للبنات شنداي ألوس مراتبورا
حصل الباحثوف من أنشطة اظتالحظة كاظتقابلة على نتائج البحث يف عملية 
للبنات تعبَتات العربية لطالبات اظتبتدائت يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة  اكتساب
اكتساب تعبَتات العربية لطالبات اظتبتدائت يف تعتمد عملية  . شندام ألوس مراتبورا
على تعبَتات العربية على  اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام ألوس مراتبورا
 .اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبناتاليت نفذهتا  مؤشرات عملية إعطاء العبارات العربية
 اضتصوؿ عليها من أنشطة حتليل البياانت اليت قاـ هبا الباحثوف النتائج اليت مت
 :ىي كما يلي
 مصادر ادلواد ادلستخدمة يف صنع تعبريات العربية ( أ
اظتستخدـ يف صنع العبارات العربية يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة  اظتادة مصدر
 اللغة بمن الكتالتصريف ك م قاموس عريب، كتاب و للبنات شندام ألوس مراتبورا ى
 :ت، قالةذلك يف مقابلة مع الباحث كىذىذا مناسب أبجوبة أستاذة مصلحةالعربية. 
ا كثَتة، لكن أيمهه  البةاظتصادر اظتستخدمة يف صنع تعبَتات العربية للط"
-Helmi Diana ،19-11الصرؼ") أستاذة القواميس العربية كالكتب العربية ككتاب 
2019.) 
إجابة ؽتاثلة يف  Annisaأستاذة  يت، أعطHelmi Dianaذة ستاأعلى عكس 




ستخدمها القاموس، عادة ما أستخدـ شخصيان القاموس العريب اظتصادر اليت يُ "
، كذلك لتسهيل عمل التعابَت العربية صريفاإلندكنيسي، ككتاب اللغة العربية ككتاب الت
 .(Annisa، 19-11-2019") أستاذة فيما بعد لطالبةتم إعطاؤىا تاليت س
 إجراءات صنع وسائل التعبري العربية  ( ب
اظتعهد العصرم دار اعتجرة يف  اتعليها طالب تالعربية اليت حصلالتعربَتات 
أبجوبة  كىذا مناسب. تعليمية شكل بطاقاتيف قدمت  للبنات شندام ألوس مراتبورا
 :قالت، ةقابلة مع ابحثاظتيف  Helmi Dianaأستاذة 
كيف جتعل األمر سهالن، يقـو مشرؼ اللغة العربية أكالن جبمع مواد التعبَت من "
كبعد ذلك مكتوب عليها  اظتصادر اظتستخدمة مث إعداد بطاقة مصنوعة من الورؽ اظتقول
-Helmi Diana ،19" ) أستاذة بعض العبارات العربية، حبيث تكوف البطاقات مغلفة
11-2019.) 
مت إعداد مناذج كسائل اإلعالـ للتعبَت العريب مصلحة: "أستاذة كغَت ذلك قالت "
بتعليمات من اظتنتجع، حىت اظتواد ككسائل اإلعالـ للتعبَتات العربية مل يتم فجأة كلكن  
-Helmi Diana ،19-11" ) أستاذة كانت متاحة بسهولة كحتتاج فقط للتوزيع
2019.) 
 ةيف جلسة مقابلة مع الباحث عيٍتAnnisa  أستاذ نور تابإلضافة إىل ذلك، قدم
 أف: ت، كذكر ؽتاثلةن  إجابةن 
جعل كسائل اإلعالـ ابلتعبَت العريب أمرنا سهالن، كطريقة استخداـ البطاقات "
اظتصنوعة من الورؽ اظتقول دائمنا ما تكوف مغلفة، داخل البطاقة أعاله عبارة عن عبارات 
،  Annisa) أستاذة  "اطئة أك عصوية أك مثالية كغَتىاعربية مكتوبة سواء يف رتل خ
 :Annisaأستاذة  تعالكة على ذلك قال .(19-11-2019
كسائل اإلعالـ اطتاصة ابلتعبَتات العربية اظتقدمة مت صنعها منذ فًتة طويلة، " 




-Annisa،19" ) أستاذة ةاتلف، فسيتم إعادة بناء كسائل بطاقات التعبَت العربيشيء 
11-2019.) 
 تقنيات إلعطاء تعبريات اللغة العربيةج( ال
اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات  ة يفصل عليو الطالبحتالذم  ةإف التعبَت العربي
شندام ألوس مراتبورا ال ينفصل عن التعبَت عما مت القياـ بو. يف إعطاء التعابَت العربية 
 العربية يف حد ذاتو. بَتاتخطوات إلعطاء تع اظتعهد العصرمستخدـ ي، الياتلط
عليها  ت، فقد بينت نتائج اظتقابلة اليت حصلHelmi Dianaكحبسب أستاذة 
 ما يلي: امعه ةباحثال
اطتطوة قبل إعطاء العبارات العربية ىي إعداد اظتواد اظتوجودة ابلفعل على شكل "
كسائل بطاقة، مث يتم تسليم الوسائل إىل رأس الغرفة ليتم حفظها كالتحكم هبا من قبل 
الة يف رتيع أؿتاء الغرفة، مع إعطاء العبارات العربية اليت يتعُت القياـ هبا بعد ص االتالط
 ( كىي قالت أيضل أف:Helmi Diana ،19-11-2019)أستاذة ."الصباح
اطتطوة عند مشاركة تعبَتات العربية كبعدىا ىي أف تطلب من رئيس الغرفة "
تشجيع األعضاء على حفظ العبارات العربية اليت حصلوا عليها، كبعد ذلك جيب عليهم 
، Helmi Diana)أستاذة .سالمي"اظتعهد اإلأيضنا استخدامها يف احملاداثت اليومية يف 
19-11-2019) 
 إجابةن  ةيف جلسة مقابلة مع الباحث Annisa ةأستاذ يتأعطمناسب بذلك، 
 أف: ت، كذكر ؽتاثلةن 
اطتطوة قبل إعطاء تعبَتات العربية ىي أخذ اظتواد من تعبَتات العربية من حيث "
الغرفة أعضاء الغرفة إىل يتم توزيعها بعد ذلك على قائد الغرفة ، كبعد ذلك يوجو قائد 
") اضتفظ، كعادة ما يتم كتابة العبارات اليت حصل عليها الطالب على السبورة يف الغرفة




 ةتم اختاذىا عند كبعد إعطاء العبارات العربية ىي أف أتمر رأستاطتطوات اليت "
ب أيضنا جتعليها ك  لتإلتقاف العبارات العربية اليت حص ةالغرفة بنقل أمر اظتعلم
 (Annisa ،19-11-2019") أستاذة استخدامها يف احملادثة اليومية
 
 واجبات إتقان تعبريات اللغة العربية ( د
 اأبهن شعرتأتثَت ابلتأكيد إذا مل  الن يكوف عت البةطل اب العربيةتعبَت ال اكتسابإف 
اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام ألوس  إبتقاهنا كاستخدامها. لذلك فإف  ةملزم
على حفظها كاستخدامها يف أنشطتها  بعد إعطاء عبارات عربية أجربت طالبو مراتبورا
 اليومية.
. ةالباحث اعندما قابله Helmi Diana ذةو استاتالتفسَت أعاله يتوافق مع ما قال
 أف: تكذكر 
عليها، كاحملفوظة على حد  حتصلإبتقاف العبارات العربية اليت  لبةاإلتزاـ الط"
اظتعهد سواء، كمعرفة معناىا كالقدرة على استخداـ ىذه العبارات يف ػتادثة يومية يف بيئة 
 (Helmi Diana،19-11-2019العصرم".) أستاذة 
يف جلسة مقابلة مع  Annisaأستاذ  تعلى عكس اإلجاابت أعاله، قدم
 أف: ت، كذكر  ؽتاثلةن  جابةن إ ةالباحث
على استخداـ تعبَتات العربية يف  ةكوف قادر تفظوا كأف حتأف  البةب على الط"جت
من أف البة احملادثة اليومية، بعد كل الغرض من إعطاء تعبَتات العربية حىت يتمكن الط
-Annisa،19" ) أستاذة العربية اتيف اللغة العربية بعد اضتصوؿ على تعبَت  ةكوف ماىر ت
11-2019.) 
  عملية اكتساب تعبريات العربية لطالبات ادلبتدائته( 
يف عملية اكتساب التعابَت العربية ، فإف الطالبة اصتديدة يف مدرسة دار اعتجرة 
كديكن ذكر  .يف كل عملية اكتساب بوترم اإلسالمية الداخلية لديها جتارب كآراء ؼتتلفة




قد يكوف اضتصوؿ على تعبَتات العربية اليت مررت هبا ىو نفس األصدقاء "
اآلخرين، ألف معظمنا حيصل على تعبَتات عربية من االستماع إىل كبار السن الذين 
من ىناؾ نتوؽ إىل تقليد  !يتحدثوف ابستخداـ اللغة العربية، كنعتقد أف ىذا رائع
 Ulfah قالتمث ).Ulfah)  ،11/23/2019"بَتات يف حياتنا اليوميةكاستخداـ ىذه تع
 :مرة أخرل
عادة ؿتصل على عبارات عربية من كبار السن نلتقي هبا عادة يف التعاكنيات "
لوشتحت  اطتبز انتهى، :تشمل تعبَتات اليت حصلنا عليها يف التعاكنيات .كيف اظتساجد
ؿتاكؿ  كعادة ما مفتوح اي أستاذة؟،مىت الشركة  ذة أريد غسل يدم ا اي أست
 (.Ulfah، 11/23/2019" )تطبيق العبارة اليت ؿتصل عليها الفور على
، ىناؾ أيضنا طالبات لديهن جتارب ؼتتلفة، مثل النتائج Ulfahابإلضافة إىل 
  Aulia :التالية ظتقابلة مع طالبة تدعى
الذين كانوا يف حصلت على تعابَت عربية من خالؿ رجل الدين كرجل الدين "
عادة ما يعطي رجل الدين كرجل الدين .بيئة بوندكؾ، كما ىو اضتاؿ يف الفصل الدراسي
تعبَتات عربية من الكتب اظتدرسية أك الكتب يف غتموعة احملاداثت العربية اليت تستخدـ 
، Aulia" )ابلفعل للتعلم يف الفصوؿ الدراسية كمشاركة احملادثة كل يـو
 :Auliaمث أضافت (. 11/23/2019
عندما يدرس رجل الدين كرجل الدين يف الصف، عادة ما يكوف ىناؾ عدد "
من تعبَتات اليت ديكن أف ؿتصل عليها بشكل غَت مباشر، ألف عملية اكتساب اللغة 
من  .اليت مرران هبا يف ىذا الكوخ عادة ما حتدث عن طريق اطتطأ أك بشكل غَت مباشر
ليلتكم  ،ةسعيد هناركم مساء اطتَت، صباح اطتَت، :ؿتصلؿتن  بُت العبارات العربية
 (.Aulia، 11/23/2019")، كيف حالك؟ةسعيد
الذين حصلوا على اللغة من خالؿ االستماع إىل كلمات   Ulfahإىل جانب 




حصلوا على عبارات عربية مباشرة من خالؿ كتب التعلم  اتلباطىناؾ أيضنا كاف 
سيتم كصف نتائج اظتقابلة مع الفضيلة  .العربية ككسائط بطاقة التعبَت العريب للطالبات
 :أدانه
عادة عندما أقـو أان كزمالئي يف الدراسة بدراسة الليلة معنا خارج اظتهجع، "
 كتب تعلم اللغة العربية مثل كتاب يف نتشارؾ اظتهاـ لكل شخص للبحث عن تعبَتات
اليت ديكننا استخدامها يف بيئة اظتدرسة الداخلية يف أنشطتنا اليومية  دكر اللغو العربيو
  ("إلثراء تعابَتان العربية حىت يتسٌت لنا التعبَت عن شيء ما بسهولة ابللغة العربية
Fadhila ،11/23/2019( . مث يواصلFadhila: 
االستحواذ، لكل شخص جتربتو اطتاصة، فهناؾ من يتقن اللغة ختتلف عملية "
العربية ابلفعل، كبعضهم حيفزىم األشقاء األكرب سننا، كبعضهم يتقن اللغة العربية فجأة 
صعوبة حقيقية على  أيضا راب، كىناؾ ألهنم غالبنا ما يعاقبوف على حفظ العبارات لغة
ن أصدقاء يساندكنو دائما إىل كلك اإلطالؽ يف اضتصوؿ على العبارة العربية،
تبدأ العملية الكاملة للحصوؿ على العبارات العربية من البداية، من عدـ  .سا ثنائية أف
 .)Fadhila ،11/23/2019" )اظتعرفة إىل اظتعرفة
كىناؾ طالبة تذكر األماكن اليت حصلت منها على تعابَت عربية، كأمثلة على 
 :العربية اليت حصلت عليها اتتعبَت 
أحصل على تعابَت عربية يف كل مكاف، أخي، يف غرفة، يف اظتطبخ أيضنا، يف "
إف التعبَت العريب يف كل  .مسجد، يف تعاكنية، يف الفصوؿ الدراسية، يف اضتماـ أيضنا
خيتلف عن األخت، ألنو يقـو على أنشطة كموضوعات اظتناقشة يف ذلك اظتكاف،   مكاف
أان كأصدقائي إذا كاف يف الغرفة ديكن أف  .كما أف تعبَتات العربية تعدؿ األخت
نتحدث عن العناصر اظتوجودة يف الغرفة أك دعوة األصدقاء للذىاب إىل اظتسجد أك إىل 




اليت  تعبَتات اليت ؿتصل عليها يف أماكن ؼتتلفة مثل التواجد يف تعبَتات الغرفة"
ىيا  ىيا نذىب إىل اظتسجد معا!، من تنظر سترم؟، من مل تستحم؟، ىيا!: نستخدمها
رتيب الفراش اي أخيت!، كمي  إفتحي الباب اي أخيت!، نشرع ال حىت نتأخر إىل الفصل!،
 .)Ulya ،11/23/2019  (" إذىيب اىل اظتسجد! اي أخيت!
اللغة العربية كانت ىناؾ أيضنا طالبات قابلهن ابحثوف، ظنوا أف اضتصوؿ على 
يف البداية يف مدرسة دار اعتجرة بوترم الداخلية كاف صعبنا، كلكن ألف رجاؿ الدين دائمنا 
فإنو يسهل على الطالب تطبيق تعبَتات  ما حيفظوف مرجعية تعابَتىم العربية كل ليلة،
 :ػتتوايت اظتقابلة مع الطالبة .الطالب اللغة العربية
كلكن ألنو يف اظتركجة يسهل حفظها   األخت، حفظ يف البداية كاف من الصعب"
تكمن اظتشكلة يف أنٍت عادة ما أستخدـ لغة البنجار يف اظتنزؿ، كىنا جيب أف  .كل ليلة
عادة ديكن اضتصوؿ على ىذه العبارات العربية من قسم اللغة،  .أحتدث العربية كاإلؾتليزية
 .)Shofia ،11/23/2019  ("كالدة الغرفة، كمن كبار السن لديهم أيضا األخت
  :Shofiaأضاؼ  مث
ىنا لدم الكثَت من اظتفردات كتعبَتات العربية، لقد عدت يف اظتدرسة االبتدائية "
إىل اظتفردات العربية أيضنا، كلكن ليس كثَتنا ىنا، كال يتم تطبيقها يف كل يـو مثل 
عندما مل أكن معتادنا على تطبيق تعبَتات ابللغة العربية يف اضتياة اليومية ، ما زلت  .ىنا
األكىل يف ىذا اظتنزؿ الريفي، بدأت يف  ، كلكن بعد األشهر الستة Sisأحتدث لغة البنجر، 
 .)Shofia ،11/23/2019" )التع عليها
 العقوبة والعقاب (و 
لعقوابت تشعر الطالبات ابإف العقوابت ال تقل أيمهية عن االلتزامات اظتعطاة، 
 ابظتسؤكلية عن الوفاء جبميع االلتزامات ضتفظ كاستخداـ العبارات العربية اليت حتصل عليها.




 ةلقان ةستتعرض الطالب ، من حيث اصتوىرىناؾ أنواع ؼتتلفة من العقوابت"
) ."عليهات تنظيف العبارات العربية اليت حصل ةب على الطالبجتالتنظيف، يف حُت 
 (Helmi Diana،19-11-2019 أستاذة
يف جلسة مقابلة مع  Annisaأستاذ  تعلى عكس اإلجاابت أعاله، قدم
 أف: ت، كذكر ؽتاثلةن  إجابةن  ةالباحث
من العقوابت، كلكن بشكل عاـ تنظيف اضتمامات، كأماكن أنواع ؼتتلفة "
فظ العبارات العربية حتأف  الطالة تكان  ةعوقب يتللدراسة، كاضتقوؿ، كاظتساجد، يف الوقت ال
 .(Annisa، 19-11-2019)أستاذة  "عليها تاليت حصل
بناءن على نتائج إجاابت اظتقابلة أعاله، ديكن أف نفهم أف العقوابت اليت تتعرض 
 اظتعهد اإلسالميعتا الطالبات الاليت حصلن على تعابَت عربية مت إعطاؤىا من قبل 
  مع حفظ العبارات العربية اليت مل حتفظها كتتقنها. اظتعهديعاقب عليها بتنظيف البيئة 
العربية يف اظتعهد  بَتاتبعد كصف نتائج البحث حوؿ عملية اكتساب تع




 العربية برياتعملية اكتساب تع
 يف ادلعهد العصري دار اذلجرة للبنات شنداي ألوس مراتبورا 
 الرقم
عملية اكتساب 
 نتائج البحث العربية بَتاتتع




 كتاب التصريف كاألمثلة التصريفية





إجراءات صنع  2
كسائل التعبَت 
 العريب
بطاقة مصنوعة من الورؽ اظتقول مث  لمكتوبة على كسائ
 مغلفة.
تقنيات إلعطاء  3
تعبَتات اللغة 
 العربية
يتم تنفيذ تقنية أك خطوات منح تعبَتات العربية يف خطوتُت ، 
 لكىي اطتطوة قبل العطاء كاليت تشمل إعداد كتوريد كسائ
بطاقة التعبَت العريب كاطتطوات أثناء كبعد إعطاء التعابَت العربية 
اليت تتضمن أكامر اضتفظ كأكامر استخداـ التعابَت العربية اليت 
الطالبات يف احملاداثت اليومية يف مت اضتصوؿ عليها تستخدـ 
 اظتعهد اإلسالمي
 كاجبات إتقاف 4
اللغة  تعبَتات
 العربية
العربية كاستخدامها يف ػتادثة  تعبَتاتتلتـز الطالبات حبفظ 
 عربية مقدمة من معلمات.ال اتيومية بعد حصوعتن على تعبَت 





بدأت عملية اكتساب تعبَتات العربية للطالب اصتدد 
بصعوابت الطالب يف األايـ األكىل من دخوعتم ىذه اظتدرسة 
الداخلية ، كلكن يف النهاية بدأ الطالب يف التعود ألف 
اظتدارس الداخلية تطلبت من الطالب تطبيق ىذه تعبَتات 
 .دةالعربية يف أنشطتهم اليومية من االستيقاظ إىل النـو عو 
مع حفظ العبارات العربية اليت  اظتعهد اإلسالميتنظيف البيئة  العقوبة كالعقاب 6
 .الطالبات مل حتفظها كتتقنها





ادلبتدائت يف ادلعهد العصري دار اذلجرة اكتساب تعبريات اللغة العربية للطالبات  .ب 
 للبنات شنداي ألوس مراتبورا
مت اضتصوؿ على نتائج البحث حوؿ اكتساب التعابَت العربية اليت حصل عليها الطالب 
يف مدرسة دار اعتجرة اإلسالمية الداخلية لسيندام آلوس ماراتبورا من أنشطة اظتالحظة 
 .كاظتقابلة
مت اضتصوؿ عليها من أنشطة حتليل البياانت اليت قاـ هبا الباحثوف نتائج البحث اليت 
 :ىي كما يلي
 تعبريات العربية اليت مت احلصول عليها أنواع .1
دار اعتجرة اظتعهد العصرم  العبارات العربية اليت حتصل عليها الطالبات يف تتنوع أنواع
عندما يتم اضتصوؿ  تعبَتات تصنيف أنواع لذلك، ديكن  .لسيندام آلوس ماراتبوراللبنات 
 .على أساس اظتكاف كعلى أساس الصياغة الطالبات قبل عليها من
      تصنيف تعبَتات حسب اظتكاف ( أ
العربية بناءن  بَتاتضتصوؿ على تعللبنات االدار اعتجرة الطالبات يف اظتعهد العصرم 
تعبَتات يف الغرفة، يف  من بينها ديكن اضتصوؿ على ىذهعهاد العصرم. على البيئة احمليطة ابظت
 .كيف الفصوؿ ، يف اضتماـ، يف اظتسجد،بٌتأماـ اظت يف ة،لشركايف  اظتطبخ،
العربية اليت حتصل عليها الطالبات  اتسيشمل الباحث يف ىذا القسم جدكؿ تعبَت 
 .حسب اظتكاف
 1اجلدول 
 للطالبات مبتدائت  العربية اتتعبري 
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
 ىيا! من مل تستحم؟ - مبٌت / غرفة .1




 ىيا نذىب إىل اظتسجد معا! -
 ىيا نشرع ال حىت نتأخر إىل الفصل! -
 إفتحي الباب اي أخيت! -
 _ رتيب الفراش اي أخيت!
 كمي اي أخيت! إذىيب اىل اظتسجد!  -
 إرمي الزبلة اي أخيت! -
 أستعَت مرأتك اي أخيت! -
 أان كمن كك -
 أخيت شكرا كثَت اي -
 أشتق مع أمي -
 حياء حياء قط -
 مربكؾ على ميالدؾ! -
على أساس اظتكاف،  تصنف للطالبات اظتبتدائت العربية اتاضتصوؿ على التعبَت 
على أساس األخطاء  يعرفها ديكن مبٌت / غرفةحيث حصلت التعبَتات يف  مبٌت / غرفة
كمثل من قبل  اظتبتدائت كحتقيق األىداؼ يف االتصاالت الطالبات النحوية اظتستخدمة
Katzan Robert Kahn، ىو تبادؿ اظتعلومات كتقدَل  الذم ىو الشيء الرئيسي للتواصل




 ػتاكلة لتشكيل الرسائل فحسب، بل يتم االتصاؿ من قبل شخص مع أطراؼ أخرل يف
 .(Ruslan ،2003معٌت كتنفيذ توقعاهتم )
 مبٌت / غرفةيف  للطالبات اظتبتدائت العربية اتالكتساب تعبَت  جدكؿ فيما يلي
 : غَت اظتناسبة
"، كىذا يف اصتملة aku lagi dandanىو " ةمعٌت ىذا التعبَت العربي
 .العربية غَت صحيح
 أان كمن كك -
"، كىي عبارة malu-malu kucingالعربية ىو "معٌت ىذا التعبَت 
 .غَت صحيحة يف اظتصطلحات العربية
 حياء حياء قط -
 
الطالبات  بُت من حيث التواصل مبٌت /غرفةيف  اكتساب التعبَتات العربية
نفهم بعضنا األخرل النوااي، ألنو عندما حيصلوف  ابلفعل ، فإف متوسط الطالباتاظتبتدائت
أك القياـ  الوضع ىو رتع يف ك أنو حيصلوف إال الطالبات ،مبٌت / غرفةعلى التعبَتات يف 
 .أبنشطة معا
 :كالشرح اصتدكؿإىل  يف اظتطبخ، ظتبتدائتفيما يلي التعبَتات العربية للطالباات
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
 ذة؟اأم إداـ اي أست - مطعم / مطبخ .2
 من ستأكل؟ -
 أكلت مدبرة! -
 بيد عُت مقلي -




 إنتبهي موجد قط! -
 ىيا طبور معا -
 أنكل يف أين اي أخيت! -
 إغسلي صحٍت اي أخيت -
 أطلب شتك انت -
 رز مقلي -
سأخذ اظتاء، أستعَت كوب أنت اي  -
 أخيت
 جداالطبور طؤيل  -
 مكركنة أبيض-
 !ستعَت صحنكأخيت، سأ -
 انيت تسجوع جدا! -
 الرز انتهى اي أخيت! -
 الدجاج لذيذ جدا! -
 




كىي عبارة ،  "Telur Mata Sapi"معٌت ىذه العبارة العربية ىو
 .العربيةغَت صحيحة يف اظتصطلحات 
 بيد عُت مقلي-
كاليت من ، Mie Putih/Bihun"  "معٌت ىذه العبارة العربية ىو
 .الناحية العربية، ىذه اصتملة غَت صحيحة
 مكركنة أبيض -
  
بُت  من حيث التواصل اظتطبخ العربية يف اتاالستفادة من التعبَت  بواسطة
فهم نوااي الطرؼ اآلخر، ألنو عندما  ابلفعل الطالبات، فإف متوسط بتدائتالطالبات اظت
ظركؼ معتدلة.  يف عتم حيصل فقط الطالبات ىذا اظتهجع، ك حصوعتم على التعبَتات يف
 .أك آكل يف الطابور أجتمع
، الشركة/مقصف اليت حتدث يفبتدائت للطالبات اظت فيما يلي التعبَتات العربية
 : التايل كالتفسَت اصتدكؿ مع
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
 سأشًتم الصبوف - الشركة/مقصف .3
 ذة ا كم ىذا اي أست  -
 ألفُت ك ستس معة؟ ذتنو ىل ىذا -
 اطتبز انتهى -
 مىت الشركة مفتوح اي أستاذة؟ -
 ىل الوسادة موجودة اي أستاذة؟ -




 لوشتحيت اي أخيت -
 قلب قلب يف الطارؽ -
 
 
يف  اظتبتدائتالعربية للطالبات  اتجدكؿ الكتساب التعبَت فيما يلي 
 : غَت اظتناسبة الشركة/مقصف
كىي عبارة ،  "Hati-hati dijalan"معٌت ىذه العبارة العربية ىو
 .غَت صحيحة يف اظتصطلحات العربية
قلب قلب يف  -
 الطارؽ
  
بُت الطالبات  من حيث التواصل التعاكنيات اكتساب تعبَتات العربية يف
ما زلن غَت مألوفُت مع عبارات يف اظتعامالت  بتدائت، بعض الطالبات اظتاظتبتدائت
يف التعود على  ات اظتبتدائتالطلب بدأ التجارية يف التعاكنيات، كلكن مع مركر الوقت،
 .التواصل كاضتصوؿ على تعبَتات جديدة من األنشطة يف التعاكنية
إىل جانب  ،اماـ اظتبٌت فيما يلي العبارات العربية اصتديدة للطالبات اليت جترم
 :كشرحها الطاكلة
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
ىيا ابلشرعة اي أخوة، إذىيب اىل  - اماـ اظتبٌت .4
 اظتسجد!
 احملادثة! ىيا نتبع -




 قلب قلب يف الطارؽ اي أخيت! -
 انتظرم اماـ مبٌت -
دائما كجدت العقاب ألنٍت أأتخر  -
 ذىب إىل الفصل
 كم مرة تتأخرين تذىب اىل اظتسجد؟  -
 أستعَت نعلك اي أخيت -
 أخيت ال قدَل قدَل! -
 
غَت  اماـ اظتبٌت اظتبتدائتفيما يلي جدكؿ الكتساب التعابَت العربية للطالبات 
 : اظتناسبة
 ,Saudariku" معٌت ىذه العبارة العربية ىو
jangan lama-lama!”  كفقا للقواعد
 .العربية، ىذه اصتملة غَت صحيحة
 أخيت ال قدَل قدَل! -
 Hati-hati " معٌت ىذه العبارة العربية ىو
dijalan wahai saudariku"  كاليت من ،
ىذه اصتملة ليست الناحية العربية، 
 .صحيحة
 قلب قلب يف الطارؽ اي أخيت! -
من حيث التواصل بُت الطالبات  اماـ اظتبٌتاضتصوؿ على التعبَتات العربية 









اصتدكؿ  اليت جترم يف اضتماـ، اظتبتدائت فيما يلي التعبَتات العربية للطالبات
 التايل كشرحو:
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
 خل؟امن يف الد - زتاـ/مرحاض .5
 اان أستحم بعدؾ اي أخيت! -
 اي أخيت، أيتعَت اظتغرفة -
 أطلب الصبوفاي أخيت،  -
 ظتاذا إزارؾ قصر جدا؟ -
 إنتبو موجدة قسم األمن! -
 اظتاء إنتاىاء! -
 اي أخيت منشفتك تسقط! -
 ىيا بشرعة اي أخيت، أان سأبوؿ جدا! -




 أستعَت مغرفتك اي أخيت  -
 ال كبَت كبَت صوتك اي أخيت!- 
 انتبو اان مبلوؿ -
 
يف اضتماـ كىذا غَت  النبتدائتإليكم جدكالن الكتساب التعابَت العربية للطالبات 
 :صحيح
 Jangan besar-besar" معٌت ىذه العبارة العربية ىو
suaranya saudariku! ، " كىو ما يعٍت أف ىذه اصتملة
 غَت صحيحة.
اي  ال كبَت كبَت صوتك-
 أخيت!
عربية يف اضتماـ من حيث التواصل بُت ال اتمن خالؿ اضتصوؿ على تعبَت  
اظتتوسطة تفهم ابلفعل نوااي بعضهن البعض، ألنو  ات، فإف الطالباظتبتدائتالطالبات 
عندما حيصلن على تعبَتات يف ىذا اضتماـ، ال حتصل الطالبات عليو إال يف حالة جتمع 
 أك القياـ أبنشطة مشًتكة.
ليت حتدث يف اظتسجد، إىل جانب طاكلة فيما يلي تعابَت األنثى العربية اصتديدة ا
 مع شرح:
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
 ىيا نرجع اىل الغرفة! - اظتسجد .6
 ٍل اي أخيتآساعدٍل أخذ القر  -




بعد ىذا نذىب اىل اظتطعم، أجوع  -
 جدا!
 ال تتكلم يف اظتسجد اي أخيت -
 نعم، سأتوضأ أكال -
 ف؟آنقرا القر أم صفحة  -
 ىل عندؾ السجادة؟ -
 رتيب الصفوؼ -
 ال جيوز تصفيق يف اظتسجد -
 سكتا فقد -
 سأًل جدا -
يف اظتساجد غَت  اظتبتدائت عربية للطالباتال اتكفيما يلي جدكؿ الكتساب تعبَت 
 صحيح:
، كاليت من الناحية "  "Diam-diam ajaمعنى هذه العبارة العزبيت هى
 .اصتملة غَت صحيحةالعربية، ىذه 
 سكتا فقد -
، كاليت من الناحية  ”ngantuk banget"معٌت ىذه العبارة العربية ىو
 .العربية ، ىذه اصتملة ليست صحيحة
 سأًل جدا -
عربية يف اظتسجد من حيث التواصل بُت الات َت عبتمن خالؿ اضتصوؿ على 




حصلت على التعبَتات يف ىذا اظتسجد، حصلت الطالبات عليو فقط يف حالة جتمع أك 
 القياـ أبنشطة مشًتكة.
اليت حتدث يف الفصل، إىل جانب  اظتبتدائت ة للطالباتالعربي اتفيما يلي تعبَت 
 :جدكؿ مع شرح
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
 ذةااطتَت اي أستصباح  - الفصل .7
 ستعَت قلمكأ -
 ذة أريد غسل يدمالوشتحت اي أست -
  كمي! أستاذة أتيت!  -
 ال تشرب يف الفصل! -
 أكتيب الدرس! -
 ماذا درسن االف؟ -
 ال أبس اي أستاذة -
 كيف حالك؟  -
 مرحبا اي أستاذ -
 أنعس جدا اي أستاذة -




من عفوا اي استاذة، أان متأخرا، اان  -
 اظترحاض
 أخيت كتابك تسقط -
 ال أعرؼ مىت يـو اإلمتحاف  -
 حاضرة اي أستاذة -
 ىيابنا نرجع إىل الغرفة -
 ظتاذ تتاخرين اي أخيت؟ -
 ال تكذيب اي أخيت! -
 تشجوع جدا! -
يف الفصل كىو  اظتبتدائتالعربية للطالبات  اتفيما يلي جدكؿ الكتساب التعبَت 
 :غَت صحيح
 Berani"معٌت ىذه العبارة العربية ىو جدا!تشجوع  -
banget!" ، كاليت يف اصتملة العربية ، ىذه
 .اصتملة غَت صحيحة
عربية يف الفصل من حيث التواصل بُت المن خالؿ اضتصوؿ على تعبَتات 
اظتتوسطة ابلفعل نوااي بعضهن البعض، ألنو عندما  ات، تدرؾ الطالباظتبتدائتالطالبات 
حيصلن على تعبَتات يف ىذا الفصل، ال حتصل الطالبات عليو إال يف حالة جتمع أك 







، إىل لضيوؼغرفة االاليت حتدث يف  ظتبتدائتا للطالبات العربيةات فيما يلي تعبَت 
 جانب طاكلة مع شرح:
 اتتعبَت ال اظتكاف .الرقم
ؼتصوصا إىل  فىذا االعال - لضيوؼغرفة اال .8
أختنا/أختينا/أخواتنا )إسم الطالبة( إىل 
غرفة الضيوؼ، بعد ىذا اإلعال مباشرات، 
 شكرا
رجا أف حتدرك اىل قسم استقباؿ  -
بعد  الضيوؼ، أشتاء ىنا )إسم الطالبة(
 ىذا اإلعال مباشرات، شكرا
استقباؿ الضيوؼ أرجو لكنا إىل قسم  -
أشتاء ىنا )إسم الطالبة( بعد ىذا اإلعال 
 شكرا ،حاال
 أقرر مرة أخرل -




)إسم الطالبة( إىل غرفة الضيوؼ بعد 
 ىذا اإلعال مباشرات، شكرا
لتحضركف أختنا )إسم الطالبة( اىل -
قسم الضيافة، بعد ىذا اإلعال حاال، 
 شكرا
 َت ىاتف أمكأخيت، سأستع -
 أخيت، حديثا أبوؾ يبحثك  -
 سيارة أبوؾ بعيد جدا، اي أخيت! -
 اخيت مؤجدة أمك أتيت -
 لضيوؼغرفة االيف  اظتبتدائتالعربية للطالبات  اتإليكم جدكالن الكتساب التعبَت 
 كىذا غَت صحيح:
 saudariku, ada ibumuمعٌت ىذه العبارة العربية ىو
datang!"  "  ،يف اصتملة العربية، ىذه اصتملة غَت  كاليت
 .صحيحة
 خيت مؤجدة أمكأ -
 أتيت!
من حيث التواصل بُت الطالبات  لضيوؼغرفة االعربية يف ال اتاضتصوؿ على تعبَت 
ب يفهموف ابلفعل كالبعض اآلخر ال. نظرنا ألف ذلك يعتمد البات، بعض الطبتدائتاظت
على عدد الًتددات اليت تزكرىا عائلتو، اليت غالبنا ما تتم زايرهتا، فسوؼ يعتادكف على 
الاليت  اظتبتدائتالتعبَتات اليت حيصلوف عليها يف غرفة اظتعيشة، يف حُت أف الطالبات 




      تصنيف تعبريات حسب ترتيب الكلمات  ( ب
 اظتعهاد العصرميف  ات اظتبتاداتلباالطية العرب تعبَتات اكتساب ديكن أيضنا تصنيف
بدءان من  . تدرجيينا ىنا بًتتيب الكلمات حيث يكوف ترتيب الكلمات للبناتدار اعتجرة 
 الباتعلى شكل عصافَت كفيل، مث يعطى الط مث اظتفردات إعطاء اظتفردات على شكل ذامر
مع  على غرار نتائج اظتقابالت .اصتمع بُت اظتفردات كتعبَتات مستمدة من عربيةال اتتعبَت 
 :أدانه للبناتدار اعتجرة  اظتعهاد العصرمرجاؿ الدين يف 
أنواع تعبَتات العربية اظتقدمة متنوعة. كلكن قبل ذلك أعطيت الطالبات مفردات يف "
ضمائر، مث كاصلت اظتفردات يف شكل أشتاء كأفعاؿ ، بعد ذلك حصلت على تعابَت  شكل
 (.Helmi Diana ،19/11/2019 ذةاستا) عربية قصَتة
 ةيٍت يف جلسة مقابلة مع الباحثع أستاذ نور تعلى عكس اإلجاابت أعاله، قدم
 أف: ت، كذكر ؽتاثلةن  إجابةن 
أنواع تعبَتات العربية اظتقدمة متنوعة. كلكن قبل ذلك أعطيت الطالبات مفردات يف "
 تعَتاتشكل ضمائر، مث كاصلت اظتفردات يف شكل أشتاء كأفعاؿ، بعد ذلك حصلت على 
-Annisa  ،19-11)أستاذة ."عربية لألنشطة اليومية كتعبَتات اليت اندرا ما كانت معركفة
2019). 
 ادلكتسبة يف كل يومعدد تعبريات ( 1
يف كل يـو ال ديكن ختمُت اكتساب التعابَت العربية اليت حتصل عليها الطالبات، ألف 
 اظتعهد اإلسالمياكتساب التعابَت العربية يعتمد على حرفية كل طالبة. كل ما يف األمر أف 
نح الطالبات كل يـو كتلزمهن بتذكر كإتقاف كاستخداـ العبارات العربية اليت حيصلن عليها دي
 يف اظتقابلة مع الباحثة:  Helmi Diana أستاذة قالت .اظتعهد اإلسالمييف بيئة 
عبارات عربية جديدة ابإلضافة إىل مفردات يف  3كل يـو حتصل الطالبات على "




 ةيٍت يف جلسة مقابلة مع الباحثع أستاذ نور تعلى عكس اإلجاابت أعاله، قدم
 أف: ت، كذكر ؽتاثلةن  إجابةن 
صلن على اظتزيد من حت ىاعربية ، لكن  اتتعبَت  3كل يـو حتصل الطالبات على "
 (Annisa ،19-11-2019)أستاذة .ا"أفعاؿ مع تغيَتاهت 5أشتاء ك  5اظتفردات. عادة 
 
 عدد اكتساب تعبريات العربية يف كل شهر( 2
اظتعهد العصرم دار  العربية اليت حتصل عليها الطالبات يف اتتعبَت اكتساب عدد 
 موضحة من نتائج اظتقابلة التالية:كل شهر   اعتجرة للبنات شندام ألوس مراتبورا
على  نصلحتيب، ألف يـو كاحد تعبَت عر  76-72حتصل الطالبات كل شهر على "
". ) يومنا، ال يتم إعطاء كل يـو رتعة ألف ىناؾ أنشطة أخرل 24تعبَتات مضركبة  3
 (Helmi Diana ،19-11-2019 أستاذة
تعبَتنا  72يف شهر كاحد ، إذا مل تكن يف إجازة مدرسية، حتصل الطالبات على "
ا على حتكن أف كدتعربينا،  يومنا، بسبب أايـ  24عربية مضركبة يف تعبَتات  3صل يومنا كاحدن
 (.Annisa ،19-11-2019)أستاذة  "اإلجازة
 .عدد اكتساب تعبريات العربية يف  ادلرحلة اإلبتدائية( 3
اظتعهد العصرم دار اعتجرة يف  اظترحلة اإلبتدائية العربية يف  تعبَتاتعدد اكتساب 
 التالية: موضحة من نتائج اظتقابلة للبنات شندام ألوس مراتبورا
االبتدائية  اظترحلةيبلغ عدد تعبَتات العربية اليت مت اضتصوؿ عليها أثناء التعلم يف "
 (.Helmi Diana ،19-11-2019 " )أستاذةتعبَتنا عربينا 792حوايل 
دة عاـ ىناؾ عطالت، مثل متعبَت، ألف  800يف كل عاـ حتصل الطالبات على "
 (.Annisa ،19-11-2019")أستاذة  عطالت رمضاف كغَتىا من األعياد
، ديكن كنور عيٍت اظتصلحة أستاذةاستنادان إىل نتائج اظتقابالت اليت أجريت مع 





اظتعهد العصرم دار  العربية يف اتبعد كصف نتائج البحث حوؿ اكتساب تعبَت ك 
 :االيتدكؿ اصتاعتجرة للبنات شندام ألوس مراتبورا، ديكن اضتصوؿ على ملخص كما يف 
 
 3اجلدول 
 اكتساب تعبريات اللغة العربية للطالبات ادلبتدائت
 يف ادلعهد العصري دار اذلجرة للبنات شنداي ألوس مراتبورا 
 الرقم
اكتساب تعبريات اللغة العربية 
 ادلبتدائتللطالبات 
 نتائج البحث
اليت حتصل عليها  العربية تعبَتاتأنواع   العربية تعبَتاتأنواع  1
. كلكن قبل اضتصوؿ على كثَتة  الطالبات
لتعابَت  العربية تعبَتاتأنواع ؼتتلفة من 
العربية، حتصل الطالبات أكالن على أنواع 
ضمائر )حرؼ(، كاألشتاء، الؼتتلفة من 
ديكن  . على أهنا كما إىل ذلككاألفعاؿ 
اضتصوؿ على تعابَت  لسانًتيوايت عادة أيضنا
عربية بناءن على البيئة احمليطة ابظتدرسة 




ىذه تعبَتات يف الغرفة، يف اظتطبخ، 
التعاكنية، أماـ النزؿ، يف اضتماـ، يف  يف
 .اظتسجد، كيف الفصوؿ الدراسية
العربية يف   تعبَتاتعدد اكتساب  2
 كل يـو
انلتها العربية اليت  اتاكتساب تعبَت عدد 
عبارات، إال أهنا ما زالت  3ىو  الطالبات
مفردات يف شكل أشتاء  10حتصل على 
 أك أفعاؿ مع تغيَتاهتا.
العربية يف   تعبَتاتعدد اكتساب  3
 شهركل 
العربية اليت حتصل  اتعدد اكتساب تعبَت 
عليها الطالبات يف كل شهر تراكح بُت 
 تعبَت. 72-76
 العربية يف  تعبَتاتعدد اكتساب  4
 اظترحلة اإلبتدائية.
يف اظترحلة العربية  اتعدد اكتساب تعبَت 
 تعبَت عريب. 800إىل  792من  اإلبتدائية







 حتليل البينات و تفسريىا .ب 
عملية اكتساب تعبريات العربية يف ادلعهد العصري دار اذلجرة للبنات شنداي . 1
 ألوس مراتبورا
انلت الباحثة نتائج البحث عن عملية اكتساب تعبَتات العربية لطالبات 
اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام ألوس مراتبورا من اظتالحظة اظتبتدائت يف 
 كاظتقاابلة .
تعتمد عملية اكتساب تعبَتات العربية على ستسة مؤشرات لعملية إعطاء 
تعبَتات العربية اليت نفذتو اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات. كتتكوف عملية إعطاء 
( عملية اضتصوؿ على مقاؿ ابللغة العربية 1) تعبَتات العربية من ستسة مؤشرات، كىي:
( تقنية إعطاء تعبَتات اللغة العربية 3( إجراء صناعة كسائط التعبَت العريب )2للطالبات )
( مصدر اظتواد اظتستخدمة يف صنع تعبَتات العربية 5( كاجب إتقاف العبارات العربية )4)
 ( العقوابت كالعقاب.6)
 ة العربية للطالباتعملية اضتصوؿ على مقاؿ ابللغ (.أ 
ديكن مالحظة أف الطالبات اصتدد يف اظتعهد العصرم دار  من نتائج اظتقابلة
من بينهم يف بداية . عربية متنوعةالاعتجرة للبنات خيضعوف لعملية اكتساب تعبَتات 
اضتصوؿ على التعابَت العربية يواجهوف صعوابت، ألف اللغة اليت اكتسبوىا ىي لغة أجنبية 
بات لالغتهم األـ، كىي اللغة اظتطلوبة الستخدامها يف اضتياة اليومية لطأك ليست 
 .اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات الذين ينفذكف ىذه البيئة اللغوية النشطةيف  اظتبتدائت
بعد بضعة أشهر من التعود على تطبيق ىذه التعابَت العربية، بدأت الطالبات اصتدد يف 
 .طبيق التعابَت العربية يف حياهتن اليوميةحياهتم اليومية بسهولة لت
أنشطة التعلم اليت  مباشرة يف عملية عن العربية اتتعبَت  عملية اضتصوؿ على ديكن
اضتصوؿ على ىذه  .جترم يف الفصل مع اظتعلم كاظتواد كالوسائل التعليمية اليت مت إعدادىا




يف  ما يدرسو اظتعلم فقط يقبلوف إهنم . اظتعلم كتوجيههم من قبل اتباليتم توجيو الط
( تعطى دائما متحافاالاظتراجعة )الواجبات ك   .اتالدراسي، دكف حريتهم يف تعبَت الفصل 
 .حيصلوف فقط يف الفصل لم اللغةمب ألف لم اللغة.مبقواعد  اظتملكة اظتتحدة لتعريفهم إىل
مباشرة، حتصل الطالبات أيضنا على  العربية التعابَت اضتصوؿ على ابإلضافة إىل
خارج الفصل  اظتعاصتة كتتم ىذه التعابَت العربية بشكل غَت مباشر،
يف نقطة   .عتا طريقتاف، فهي موجهة كغَت موجهة اظتعاصتة غَت اظتباشرة ىذه . الدراسي
مسًتشدة يف ذلك كبار السن من خالؿ معهد  ايت بالباتطاظتصحوبة مبرشدين ال
كتعزيز حبيث اعتاد  العقوبة .مع الربامج اليت مت تصميمها حبيث ال تكوف ؽتلة .اللغة
ابإلضافة إىل العقاب كاظتكافأة اليت دتنح للطالبات   .الطالب على االنضباط اللغوم
 .اظتتفوقات يف األنشطة اللغوية
جيو، فإف اكتساب اللغة العربية لدل الطالبات اصتدد أمر كبصرؼ النظر عن التو 
جيربوف أنفسهم يف اضتصوؿ على اللغة  اتبالالفكرة ىي أف الط .مستقل أيضنا
من نتائج الدراسة ، ديكن رؤية نوع العمل   .طرؽ ؼتتلفة يفعلوهنا للحصوؿ عليها .العربية
للتعبَت عن شيء ابللغة يومي، كأساس  بشكل مثل حفظ اظتفردات  .الذم يقوموف بو
بطاقة مفردات، كقراءة صحيفة  جديدة حيصل عليها على مفردات العربية، كتسجيل كل
مت بذؿ ىذه اصتهود  .ابللغة العربية، كطرح أسئلة، كإنشاء غتموعات لغوية مع أصدقائو
كلكن  .اللغات يف البداية ابلقوة، خوفنا من التعرض للعقاب من قبل اظتعلمُت كمديرم
إهنم على دراية ابألنشطة اللغوية اليت  .أشهر، حتوؿ اإلكراه إىل حاجة 6اظتشي ظتدة  بعد
من الناحية التخطيطية، ديكن كصف اكتساب اللغة  .صممها معهد اللغة البيزانًتية

















ىناؾ العديد  عوامل العملية اكتساب تعبَتات اللغة العربية للطالبات اظتبتدائت
دار  عهاد العصرلاظت ات يفباللدل ط من العوامل اليت تؤثر على اكتساب اللغة العربية
ترتبط العوامل الداخلية )العوامل  .اصتهات الداخلية كالعوامل اطتارجية للبنات.  اعتجرة
يف مواجهة مع  اصتدد اتبالكالط . كايت الداخلية( ابلصحة العقلية كالعقلية لسانًتم
يف اكتساب  اليت ىي كاملة من االنضباط، كخاصة العصرم للمعهاد الغالؼ اصتوم
ونوا قادرين على التحدث ابللغة العربية يف فًتة ألنو مطلوب منهم أف يك  .العربيةتعبَتات 
ابلنسبة ألكلئك  .يتم توجيو اإلرشاد كالتأكيد دائمنا الستخداـ اللغة العربية .أشهر 6
كافًتض أف بيزانًتين ىو سجن  .الذين ليسوا مستعدين ذىنيان، سيشعركف بعبء الوضع
ة قوية سيحاكلوف دائمنا كلكن ابلنسبة ألكلئك الذين يتمتعوف بصحة نفسية كعقلي .لو
كاف ػترجا إذا شتي  .رغبتو يف أف يكوف قادران على النمو مبفرده .اضتصوؿ على األفضل
 .لذلك ، قدـ التوجيو كالضغط كدافع .اشتو ألنو مل يستخدـ اللغة العربية أثناء التواصل
البيئة مثل  .العوامل اطتارجية )العوامل اطتارجية( اظترتبطة ابلتشجيع كالتحفيز
اللغوية كالعقوابت كاظتكافآت كالتوجيو كالتوجيو من اظتعلمُت ككبار السن، 














ليكونوا  كطيت بشدة طالب مدرسة دار اعتجرة األمَتة اإلسالمية الداخلية بيئة تدعم .إخل
 ألنو يسمح عتم فقط ابلتواصل مع اللغات األجنبية، . قادرين على التحدث ابللغة العربية
جيب أف يكونوا قادرين  . العربية مطلوبة للطالبات اصتدد خاصة  .كاإلؾتليزية ةالعربيأم 
 .أشهر 6على اضتصوؿ على اللغة العربية يف 
 طريقة عمل إعالم تعبريات العربية  (ب 
اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات،  ات يفطالبالالعربية اليت حصل عليها  تعبَتات
األستاذة  جاء ذلك كفق ما قالو .بطاقاتقدمت يف شكل كسائط تعليمية يف شكل 
 :مشليحة يف مقابلة أجريت مع ابحثُت
كيف جتعل األمر سهالن، أكالن االستدازة، خاصةن أكلئك الذين يوجهوف اللغة "
العربية صتمع التعابَت اظتادية من اظتصادر اظتستخدمة، مث إعداد بطاقات مصنوعة من الورؽ 
عض التعابَت العربية، حبيث تستمر البطاقات طويالن اظتقول، كبعد ذلك عليها كتابة ب
 (.Helmi Diana ،19/11/2019 ذةاستا"  )التصفيح على
أيضنا يف جلسة مقابلة مع الباحثُت  Annisa ةابإلضافة إىل ذلك، قدـ أستاذ
 : إجابة ؽتاثلة، كذكر أف
إف صنع الوسائط للتعبَتات العربية أمر سهل، ابستخداـ البطاقات "
من كرتوف مث مغلفة، على البطاقة أعاله عبارة عن عبارات عربية مكتوبة إما يف  اظتصنوعة
 (.Annisa،19/11/2019 ذةاستا" )كغَتىا ةديفم ةأك رتل إسم، شكل ملفات، أك
ديكن مالحظة أف التعابَت  يف نتائج الدراسة أعاله بناء على نتائج اظتقابالت
نظرا ظتدرسة  .ؿ كسائط بطاقات اظتفرداتالعربية حصلت عليها الطالبات من خال
 .داخلية
 سا السعودية و إعطاء تقنيات التعبري ابه (ج
اظتعهد العصرم دار اعتجرة  يف الطالبات العبارة العربية اليت مت اضتصوؿ عليها




يف إعطاء التعابَت العربية لطالهبا، تستخدـ اظتدارس الداخلية اإلسالمية  . اظتعهد العصرم
 .خطوات إلعطاء التعابَت العربية يف حد ذاهتا
حلمي دايان إىل نتائج اظتقابلة اليت حصل عليها الباحث معها،  ألستاذةكفقا 
 :كذكر ما يلي
على شكل كسائط بطاقة، مث اطتطوة قبل إعطاء التعابَت العربية ىي إعداد اظتواد "
يف رتيع  الطالبات يتم تسليم الوسائط إىل رأس الغرفة ليتم حفظها كالتحكم هبا من قبل
 ذةاستا)" عند الفجر أؿتاء الغرفة، مع إعطاء التعابَت العربية ليتم القياـ هبا بعد اظتصلُت
Helmi Diana ،19/11/2019.) 
 : حلمي دايان األستاذة كما أضافت 
اطتطوات اليت يتم عند توزيع العبارات العربية كبعدىا ىي أف أتمر رئيس الغرفة "
بتشجيع األعضاء على حفظ العبارات العربية اليت حصلوا عليها، كبعد ذلك جيب 
 Helmi ذةاستا) "عليهم أيضنا استخدامها يف احملاداثت اليومية يف اظتدرسة الداخلية
Diana ،19/11/2019.) 
أعاله أف الطالبات  اليت أجراىا الباحثوف اظتقابالت كاظتالحظات جنتائ ديكن فهم
حصلن على تعابَت عربية من كسائط البطاقة اليت للبنات دار اعتجرة  اظتعهاد العصرم يف
 .خالؿ اظتفردات العربية من كجزء من تعلم العبارات البيزنرين قدمها
 واجبات اتقان العبارات العربية  ( د
أم أتثَت إذا مل يشعركا اباللتزاـ  ة الطالباتالعربي تعبَتلن يكوف للحصوؿ على 
بعد إعطاء  للبناتدار اعتجرة  اظتعهاد العصرم يف لذلك فإف .ابستخدامو كاستخدامو
 .عبارات عربية أجربت ؽتارسيو على حفظها كاستخدامها يف أنشطتهم اليومية




التزامهم إبتقاف التعابَت العربية اليت حيصلوف عليها، سواء احملجوزة، يعرفوف اظتعٌت "
 ذةاستا" )كيكونوا قادرين على استخداـ ىذه تعبَتات يف ػتادثة يومية يف بيئة البيزنرين
Helmi Diana ،19/11/2019.) 
اظتعهاد استنادنا إىل إجاابت اظتقابلة أعاله، من اظتمكن أف يفهم الباحثوف أف   
تتطلب من ؽتارسيها حفظ كاستخداـ تعبَتات العربية يف ػتادثة يومية بعد   العصرم
 .حصوعتم على تعبَتات عربية مقدمة من األستاذة
 مصدر ادلواد ادلستخدمة يف صنع التعابري العربية ( ه
بناءن على نتائج اظتقابالت اليت أجراىا اظتعلماف الدينياف اللذاف دتت مقابلتهما يف 
اظتعهاد ىذه الدراسة، ديكن فهم أف تعبَتات العربية اليت حصل عليها الطالب يف 
ىي تعبَتات لغوية مبنية على مصادر مادية كاضحة، كىي مصدرىا من  العصرم
يد من كتب التعلم اللغة العربية مثل دركس اللغة القواميس العربية ككتب التسريف كالعد
 .العربية
بناءن على نتائج اظتقابالت كبياانت التوثيق من اظتالحظات أعاله، من اظتعركؼ أف 
 للبناتدار اعتجرة  اظتعهد العصرممصدر اظتواد اظتستخدمة كمواد لصنع عبارات عربية يف 
 :ىو كما يلي
 إندكنيسي-قاموس عريب. 1
     كرس اللغة العربيةكتاب د .2
 العقوابت والعقاب  ( و
ىذا ىو  .إف العقوبة كاظتكافأة جتعلهما معتادين على االنضباط دائمنا يف اللغة
الدافع لدل الطالب للحصوؿ على التعابَت العربية يف مدرسة دار اعتجرة بوترم 
 :يقسم الباحث دافعية السانًتم إىل كظيفتُت .اإلسالمية الداخلية
 الوظيفة التكاملية،. 1




الدافع للعمل التكاملي ىو الدافع الذم يشجع الطالب على تعلم اللغة العربية   
كالدافع للعمل الفعاؿ ىو الدافع الذم  معهد أصدقائهم يف بسبب الرغبة يف التواصل مع
ب يشجع الطالب على االستعداد لتعلم اللغة العربية بسبب أىداؼ مفيدة أك بسب
 .التشجيع حىت ال يعاقب مسؤكؿ اللغة
تصنيف انتهاكات الناشطات كمنفذم اللغة يف الصعود يؤكد مدرسة إسالمية 
اللغوايت الطالبات، مبا يف  شركط يف نظرا للطالبات هتدؼ إىل بناء اصتزاءات كالعقوابت
 : على النحو التايل ظتبتدائتذلك العقوابت اظتفركضة على الطالبات ا
 7اجلدول 
  دلبتدائتالعقوابت ادلفروضة على الطالبات ا
1  A1 (  اظترة األكىل
 (لدخوؿ احملكمة
 مفريدات مث ادخلها يف عدد اظتفيدة كحفظها 10كتابة 
2 A2 (ف مرات
 (لدخوؿ احملكمة
 مفردة مث أدخلها يف عدد اظتفيدة كحفظها 15كتابة 
3 A3  (3  مرات
 (لدخوؿ احملكمة
كخذ حصة اللغة ظتدة ضمَت  6 كقم بتغيَتىا إىلفايل  10اكتب 
 مرات على التوايل 3
4 B1 (4  مرات
 (لدخوؿ احملكمة
مرات  5احفظ اظتثالية مث تفسرىا كشرحها كأخذ دركس اللغة 
 متتالية
5 B2 (5  مرات
للدخوؿ إىل 
 (احملكمة
دركس لغة  7اصنع كرقة قياسية من صفحة كاحدة كاحصل على 
 على التوايل
6 B3 (6  مرات
للدخوؿ إىل 
 (احملكمة
نصنا لورقة كاحدة على األقل من كرقة الورقة كأخذ دركسنا  اكتب




7 C1 (7 مرات 
للدخوؿ إىل 
 (احملكمة
ازمنة كشرح اظتثوالة حسب دكرة اللغة كقراءة االتفاقية  16حفظ 
ُت كحضور كاظتديرين كاظتعلم أماـ الطالبات كطلب التوقيعات
 .مرة متتالية 25دركس اللغة 
8 C2 ( 8 
للدخوؿ إىل 
 (احملكمة
تررتة األغاٍل اإلندكنيسية كغناءىا كفقنا لدكرة اللغة كقراءة 
االتفاقية أماـ الطالب كطلب التوقيعات كاظتديرين كمعلمي 
 مرة على التوايل 30الصف كحضور دركس اللغة ظتدة 
  ظتبتدائتاظتفركضة على الطالبات االعقوابت  7اصتدكؿ 
 
، فإنو ديكن أف يكوف مفهوما  تفسَت نتائج البحوث اظتذكورة أعاله كبناء على
أف اصتزاءات كالعقوابت للطالبات الذين حصلوا على التعابَت العربية اليت أعطيت من قبل 
 اظتفردات تابةمن خالؿ ك كمعاقبة أك تطبيقها اظتدارس الداخلية اإلسالمية لكنهم ال أيذف
 .ؽتا جيعل اظتقاالت، إخل مطالعت ، حفظفعل  ،كالكتابة
احلصول على تعابري عربية للطالبات اجلدد من مدرسة دار األمرية ىجرة اإلسالمية . 2
 الداخلية
يعتمد اكتساب طالب مدرسة دار اعتجرة اإلسالمية الداخلية يف سيندام ألوس 
مؤشرات تعبَتات اليت حتصل عليها الطالبات بعد ماراتبورا على تعبَتات العربية على 
اظتشاركة يف أنشطة إعطاء كتعلم العبارات العربية يف مدرسة دار اعتجرة اإلسالمية الداخلية 
اليت حصل  تعتمد نتائج البحث على اكتساب اللغة العربية .ألطفاؿ سكاف ألوس ماراتبورا
( عدد 2ات اليت مت اضتصوؿ عليها )( أنواع تعبَت 1مؤشرات كىي: ) 4على  عليها الطالب
( عدد التعابَت اليت مت اضتصوؿ عليها يف كل 3تعبَتات اليت مت اضتصوؿ عليها يف كل يـو )
 .التعلم يف الفصل ( العدد تعبَتات اليت مت اضتصوؿ عليها أثناء4شهر )





مدرسة دار اعتجرة  يت حتصل عليها الطالبات يفالعبارات العربية ال تتنوع أنواع
لذلك، ديكن تصنيف أنواع  .اإلسالمية الداخلية لسيندام آلوس ماراتبورا
 .بناءن على اظتوقع كبناءن على الصياغة حتصل عليها الطالبات اليت تعبَتات
      والبيئة ادلكان تعبريات عن تصنيف( 1
اضتصوؿ على  للبنات شندام ألوس مراتبورااظتعهد العصرم دار اعتجرة  ديكن
من بينها ديكن اضتصوؿ على ىذه  .العربية بناءن على البيئة احمليطة ابظتدرسة الداخلية اتتعبَت 
التعاكنية، أماـ النزؿ، يف اضتماـ، يف اظتسجد، كيف الفصوؿ  تعبَتات يف الغرفة، يف اظتطبخ،
 .الدراسية
 للبناتالصعود مدرسة دار اعتجرة  جديد من الطالباث العربية اضتصوؿ على التعبَت       
اليت مت اضتصوؿ عليها بعد اتباع النشاط منح كالتعبَت  الطالبات تعبَتات  على أساس إيندم
 . تعلم اللغة العربية يف مدرسة داخلية
عالكة على ذلك، فإف مصطلح بيئة اللغة اللغوية ىو كل ما يسمعو كيراه الطالب 
ديكن اضتصوؿ على  .(Efendi ،2005 :165ابللغة اظتستهدفة اليت يدرسها )فيما يتعلق 
اظترحاض، يف اظتسجد، يف الفصوؿ الدراسية، يف  يف الغرفة، يف الطالبات اللغة من قبل
 .اظتطبخ، يف التعاكنية، يف غرفة الضيوؼ، أماـ النزؿ، كغَتىا
قسمُت، كيمها البيئات  للبنات إىلتنقسم البيئة اللغوية يف مدرسة دار اعتجرة الداخلية 
العديد  بشكل صحيح، جيب تنفيذ اللغتاف لكي تعمل ىااتف البيئتاف .الرشتية كغَت الرشتية
ف على  ؿ ظتزيد من التفاصيل، أكضح ىنا  .لكل منهما من األساليب كاالسًتاتيجيات
 .التوايل
 بيئة رمسية / من صنع اإلنسان الطبيعية البيئة ( أ)
تركز ىذه البيئة يف  .يف الصف فيها الطالب يتعلم بيئةىذه البيئة ىي  
إتقاف القواعد ىو ػتاكلة  ( Dulay :1985قواعد ) إتقاف على الطالب جوىرىا




الكفاءة اللغوية بشكل فعاؿ ػتدكدة إىل لذا فإف ىذه البيئة أتثَت خلق  . كاصتيد الصحيح
على الرغم من أف الكثَت من الناس جييدكف التحدث  .(al- Khuliy :1988 ،66حد ما )
كأكضح أيضا أف البيئة الرشتية عتا دكر يف  .كلكنهم ال يفهموف القواعد بشكل صحيح
 .اكتساب اللغة بشكل منهجي كتسريع إتقاهنا
أف ىناؾ ستس خصائص لبيئة تعلم اللغة يف   (Steiberg  (166 :1979 يقًتح
 :الفصل الدراسي )رشتي( ، كىي
يتم تلوين بيئة التعلم يف الفصل الدراسي بشكل كبَت من خالؿ عوامل علم (  1) 
النفس االجتماعي للفصل كاليت تشمل التعديالت كاالنضباط كاإلجراءات 
 اظتستخدمة
ظتعلم ابالختيار اظتسبق للبياانت اللغوية بناءن على يف بيئة الفصل الدراسي، يقـو ا(  2) 
 . اظتنهج اظتستخدـ
يتم تقدَل البيئة النحوية بشكل صريح للقواعد النحوية لتحسُت جودة لغة الطالب (  3)
 . البيئة الطبيعية اليت ال توجد يف
طناعية( يف البيئة الصفية ، غالبنا ما تقدـ بياانت كحاالت اللغة االصطناعية )االص(  4)
 . بيئة اللغة الطبيعية على عكس
يتم توفَت أدكات التدريس يف بيئة الفصل الدراسي مثل الكتب اظتدرسية / الكتيبات (  5)
 .كالكتب الداعمة كاللوحات السوداء كاظتهاـ اظتراد إكماعتا كما إىل ذلك
تقاف على جوانب إ توضح اطتصائص اطتمس أعاله أف البيئة الرشتية تركز بشكل أكرب
يقدـ اظتعلموف اظتزيد من اظتعلومات النحوية كيطبقوف بشكل أقل  . الطالبات قواعد مناقشة
 .يف شكل اتصاؿ مباشر
( أف التفاعالت الصفية اليت تعد جزءنا Rofi‟udin (1988من انحية أخرل، أكضح  
اللغة  من تعلم اللغة األجنبية الرشتية )الثانية( ديكن أف يكوف عتا أتثَت على سرعة اكتساب




ل الدراسي، جيب تطبيق هنج عالكة على ذلك، من أجل خلق بيئة رشتية يف الفص
 :تواصل ككمي كسياقي، كذلك على النحو التايل
على األنشطة اليت  الطالبات الصورة استخداـ اسًتاتيجية تعامل، مع الًتكيز األنشطة(  1)
 .اظتزيد الطالبات من الكالـ  ىي التواصل كتقليل شرح للقواعد، كىذا
اظتواد األصلية من خالؿ االنتباه إىل مبادئ قم بتغيَت اظتواد عن طريق ضرب (  2)
 .كسهولة االستخداـ كالفائدة اظتعٌت
اجملالت،  كقراءة ، حفظ اظتفردات العربية توسيع البصَتة اللغوية من خالؿ مهمة(  3)
 .، كغَتىا VCD  ،DVD كالصحف العربية، كاالستماع إىل اإلذاعات العربية،
التواصل  الوحيد، كيتحدث كثَتنا )الدكر اظتهيمن يفاظتعلم ىو الدافع كاظتيسر (  4)
  الطالبات( ىو
 .إال يف ظركؼ معينة جتنب استخداـ اللغة األـ(  5)
النهج اظتعموؿ  استخداـ غتموعة متنوعة من األساليب كالتقنيات اليت ال تتعارض مع(  6)
 .بو
احملادثة،  لتدريب علىكا تصميم كتنفيذ األنشطة الداعمة، مثل التدريب على الكالـ،(  7)
 . كالكتابة، كما إىل ذلك كالدراما،
إذا كاف شخص ما يفهم لغة ابلفعل كال يتفاعل مع البيئة احمليطة ابستخداـ تلك 
لذلك، ابظتثل مع اظتتعلمُت  .اللغة، فإف اللغة اظتملوكة لن تتطور كدتيل إىل أف تكوف سلبية
االتصاؿ  مارسة بنشاط، سيجدكف صعوبة يفالذين دييلوف إىل فهم النصوص كال حياكلوف اظت
يف  الطالبات اظتتوقعات دتكنت فقد بشكل أفضل، إذا مت تطبيق النهج أعاله .ابللغة العربية
على الرغم من  . يف كل يـو النشطة كاللغة اضتصوؿ على تعبَت عن اللغة العربية من الفصل
يف نفوذىا لتشكيل مهارات اتصاؿ  أف أحد اصتانبُت قيل أف البيئة الرشتية ال تزاؿ ػتدكدة
كبدكف إنكار أف البيئة الرشتية عتا فوائد عديدة ، ألف القدرة على اضتصوؿ على لغة  .فعالة




      لبيئة غري الرمسية)ب( ا
الطبيعية( يتم اضتصوؿ تسمى ىذه البيئة أيضنا بيئة غَت رشتية أك طبيعية )ثنائية اللغة 
توفر البيئة الطبيعية اظتعرفة اللغوية بعد التفاعل كالتواصل مع  .عليها خارج الفصل الدراسي
بعض  حيث تكوف - مثل كل مكاف .األشخاص من حولو الذين يستخدموف اللغة اعتدؼ
فة مسجد، فصوؿ دراسية، كاجهة عنرب، غر  غرفة، مرحاض، مطبخ، : معهد اظتعطيات يف
 . يقرأ أك يسمع عن رأم اتك يف البيئة كما إىل ذلك، معيشة،
يتطلب خلق بيئة غَت رشتية كقتنا طويالن إىل حد ما، كالصرب كاالتساؽ 
- (، ىناؾ اسًتاتيجية168: 2005كمع ذلك، كفقنا ألفندم ) .كاالجتهاد
 :اليت جيب القياـ هبا ىي االسًتاتيجية 
اليت تتمتع ابلكفاءات االتصالية الشفوية كاظتكتوبة  اضتصوؿ على اظتوارد البشرية(  1)
 .على عكس التواصل) للطالبات تلعب دكر القدكة اليت
 :العديد من البيئات، كىي خلق( 2)
 لدكر اللغة العربية. بيئة نفسية مواتية، أم من خالؿ تقدَل تفسَت 
التخاطب الدكيل لغة  اللغة ابعتبارىا لغة اإلسالـ، لغة العلم ك راب ك كما ىذا
)رشتية يف األمم اظتتحدة(، كمبا أف اللغة اليت تشكل اللغة االندكنيسية، ككذلك شرح 
فوائد مهارات اللغة العربية سواء يف العالقات االجتماعية مع عامل العمل، كاليت 
 .كمفيدة تعرض تعليم اللغة العربية بشكل جيد لذلك فهي ؽتتعة كؽتتعة كسهلة
 يئةالعربية للتفاعل اليومي تدرجيينا عن طريق يتم اضتصوؿ على ب
نشطنا ابللغة  كنموذج ليكوف لغة اظتشرؼ (1)  :التقنيات، مثل تكوف كيف تطبيق
استخداـ العبارة اللغة العربية البسيطة يف التفاعالت  حضر (2)الطلبة، اإلؾتليزية مع
ف، ككيفة حالوؾ، يـو يف البيئة اظتدرسية، على سبيل اظتثاؿ: أىالف كاصال - اليومية
كسيكراف، كأفواف، كمربكؾ، كغَتىا من تعبَتات البسيطة أك 




يـو داكاف كحتدث بعد ذلك كل   (3)مرة كاحدة يف األسبوع،  يـو )إف أمكن( أك
اظتدخل يتحدث مبعٌت  يثابت (4) يتصل ابللغة العربية، جيب على اجملتمع اظتدرسي
التعليمية  طبق (5)جيب أف يتحدث العربية،  أف أم شخص دير عرب القاعة
بعض اظتفردات احملفوظة،  يتحدثوف العربية، مثل النقر علىعقوابت أكلئك الذين ال 
 قصة العربية صحيفة أك اختالؽ
  ،كاإلعالانت البسيطة ابللغة بيئات العرض / القراءة، مثل من خالؿ إدارة اظتدرسة
كلمات  العربية، كقوائم اظتفردات، كديكن أيضنا أف تكوف ملصقات حتتوم على
 . اضتكمة )ػتفوظات(
  االستماع إىل البيئة ، ديكن القياـ بذلك عن طريق إصدار إعالانت شفهية ابللغة
ية أك للتح العربية أك االستماع إىل األغاٍل العربية أك استخداـ عبارات قصَتة
 . التعليمات للطالبات
  ،نظرة سريعة على البيئة، ابستخداـ الوسائط اإللكًتكنية مثل التليفزيوفVCD 
 .العربية كالبث اإلخبارم العريب األفالـ - اظتستخدـ ظتشاىدة األفالـ
غتتمع إنساٍل عريب يتشكل من خالؿ القياـ أبنشطة ذات ظالؿ عربية، مثل: دتارين (  3)
 . أ ، كاظتناقشات كالندكات، كاألفالـ، كاألغاٍل، كاللينُتالكالـ العريب
إقامة أسبوع عريب من خالؿ إقامة مسابقات ؼتتلفة يف اللغة العربية مثل: مسابقة (  4)
 .غو، الدراما ابللغة العربية الكالـ، النقاش، التأليف، كتابة الشعر، ال
غرفة خاصة( مثل االستوديو ، كىو مكاف خاص )(SAC) توفَت مركز الوصوؿ الذات(  5)
العريب حيث ديكنك الوصوؿ إىل اظتعارؼ اظتختلفة اظتتعلقة ابللغة العربية بشكل 
مت جتهيز ىذه الغرفة بوسائط إلكًتكنية ؼتتلفة مثل  .مستقل دكف توجيو من اظتعلم




أعاله، من اظتأموؿ حتقيق اكتساب اللغة من خالؿ االسًتاتيجيات اظتذكورة 
حبيث يكوف لدل الطالب خربة يف التواصل  .العربية يف بيئة رشتية كغَت رشتية بسرعة
 .بشكل جيد ابستخداـ اللغة
لذلك، لكي يتقن الطالب اللغة، فإف إنشاء أك تكوين بيئة لغوية أمر ضركرم 
ال ديكن أف يتحدث  الطالبة ؾتاح لكن .كمهم للغاية، خاصة يف بيئة غَت رشتية
حاسم دتامنا، كىو  كلكن ىناؾ عامل آخر .البيئتُت فقط بسبب كجود ىاتُت ليس إال برباعة
( أف ىناؾ 1988كأكضح دمحم علي اطتويل ) .الداخلي، اظتشتق من داخل الطالب العامل
 :بينهم .الداخلي العامل هبذا عدة أشياء تتعلق
  اللغة اظتستهدفة كفهمها قبوؿالذكاء يف . 
  اىل  حوؿ مدل أيمهية كسرعة لطلبة االحتاد االفريقي تشجيع الصورة الداخلية دافع يف
  اللغة. توجد
   ف القدرة على التعلم الثقة دادتلك. 
 موقف مفتوح يف التعلم امبونيي. 
 ،سهلة أك  بطريقة  كيف ديكن النظر إىل اللغة اظتستهدفة، مثل السعادة أك الكراىية
 .صعبة
ابلفعل نظرة إجيابية للغة اعتدؼ، فسيساعدىا ذلك كثَتنا يف  اظترأة إذا كانت لدل        
ابإلضافة إىل ذلك، إذا كاف ىناؾ تشابو بُت  .اضتصوؿ بسرعة على اللغة اظتستهدفة اظتطلوبة
 . على اكتساب لغة اثنية اللغة اعتدؼ كاللغة األـ، فسيكوف لذلك أتثَت إجيايب
      تصنيف تعبريات حسب ترتيب الكلمات( 2
ديكن أيضنا تصنيف اكتساب الطالب العرب يف مدرسة دار اعتجرة األمَتة 
بدءان من  .اإلسالمية الداخلية بًتتيب الكلمات حيث يكوف ترتيب الكلمات ىنا تدرجيينا




على غرار نتائج اظتقابالت مع  .تعابَت عربية مستمدة من اصتمع بُت اظتفردات كتعبَتات
 :رجاؿ الدين يف مدرسة دار اعتجرة الداخلية الداخلية أدانه
مفردات  الطالب إعطاء مت كلكن قبل ذلك .أنواع تعبَتات العربية اظتقدمة متنوعة"
عصافَت كخائفُت، فقط بعد ذلك حصلوا  أمَت، مث اتبعوا اظتفردات على شكل على شكل
 (.Helmi Diana ، 19/11/2019 ذةاستا ) "على تعبَت عريب قصَت
استنادنا إىل اظتقابلة أعاله، من اظتفهـو أف لغة التعبَت تدعم العربية اليت حصلت 
على الكثَت من اظتشعبات ، كلكن قبل اضتصوؿ على غتموعة كاسعة من التعبَت ابللغة 
 فعل ك اسمك  ضمَت العربية، جيب على الطالبات أكالن اضتصوؿ على العديد من اظتفردات مثل
  .كغَتىا
 عدد تعبريات ادلكتسبة يف كل يوم( 3
العربية على أساس يومي،  الطالباتمن اظتؤكد أنو ال ديكن ختمُت اكتساب تعابَت 
، فقط على أساس الطالبات ألف اكتساب التعابَت العربية يعتمد يف الواقع على حرفة كل
يومي توفر اظتدارس الداخلية اإلسالمية كتطلب من الطالب حفظ كإتقاف كاستخداـ 
 .تعبَتات العربية اليت حيصلوف عليها بيئة البيزانًتين
استنادنا إىل نتائج البحث أعاله، ديكن مالحظة أف اكتساب التعابَت العربية اليت 
عبارات، كلكن بصرؼ النظر عن أهنا ال  3ية يصل إىل تتطلبها اظتدرسة اإلسالمية الداخل
 .بيك عاصم، فايل، كما ىو يف شكل قويد مفكرة 10تزاؿ حتصل على 
 عدد العبارات ادلكتسبة كل شهر( 4
مدرسة دار اعتجرة  عدد التعابَت العربية اليت حتصل عليها الطالبات يف كل شهر يف
 :موضحة من نتائج اظتقابلة التالية اإلسالمية الداخلية لسيندام آلوس ماراتبورا
تعبَتنا عربينا يف كل شهر، ألف يـو كاحد حيصل  76-72على  الطالبات حيصل
 ) .يومنا ، كال يتم تقدَل كل يـو رتعة ألف ىناؾ أنشطة أخرل 24تعبَتات مضركبة  3على 




فهم أف عدد تعبَتات اليت حتصل عليها بناءن على نتائج اظتقابلة أعاله ، ديكن 
 .تعبَت عريب 76-72الطالبات يف كل شهر تًتاكح بُت 
ابإلضافة إىل ذلك، يف الشهر األكؿ من األجزاء اظتتحركة تستضيف ابنتظاـ لغة 
أم من ىذه اطتطب اللغوية تؤثر أيضنا  .الشهر ىف مرات 4-3عقدت  أصغر الكالـ لغة
الالزمة ضتفظ  جديدة كانت كلها الطالباتك  .اصتددعلى اكتساب الطالبات العرب 
 .يف ثالث لغات ىي العربية كاإلؾتليزية كاإلندكنيسية الكالـ النصوص افتتاح
 اإلبتدية التعلم يف الفصل عدد اجلمل اليت مت احلصول عليها أثناء( 4
يف كل سنة أك  جديد اضتصوؿ على عدد من التعبَت العريب الطالبات
يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام  مرحلة الدراسة يف اثنُت من ليايل يف الغوص
 :ظتستمدة من اظتقابلةا ألوس مراتبورا
مت اضتصوؿ عليها  اليت إذا كاف متوسطنا، فهناؾ الكثَت من تعبَتات العربية"
، Helmi Diana ذةاستا) "تعبَتات عربية 792حوايل  اإلبتدية، طريق التعلم يف الفصل عن
19/11/2019 ) 
تعبَت، ألنو يف االثٍت عشر شهرنا ىناؾ عطالت، مثل  800يف كل عاـ رمبا "
  ( Annisa، 19/11/2019 ذةاستا " )كغَتىا عطالت رمضاف
، ديكن  كأكستادزه أنيسة حلمي دايان كاستنادان إىل نتائج اظتقابالت مع أستاد
إىل  792العربية بينما يف صف اإلبتدية كاف من استنتاج أف اكتساب الطالب يف التعابَت 
إىل جانب األنشطة اللغوية اليت ينظمها ُمعبئ اللغة كاظتعلمُت هبدؼ  .تعبَت عريب 800
دعم اكتساب تعبَتات العربية للطالبات اصتدد حىت يتمكنوا من مواصلة التطور ، 
 يف بيئة حياهتم اليومية يف تواصل اللغة العربية كلغة حتقيق الطالب اصتدد من يتمكن حىت
 .أشهر األكىل 6غضوف  يفاظتعهاد العصرم 
من نتائج بياانت التعرض كاظتناقشة الواردة أعاله ديكن أف نرل أف ىذه الدراسة 




 Siti Jubaidah لدراسات السابقة،من ا منظور العربيةاكتساب تعبَتات عن عملية 
راب يف كوخ جونتور الثالث اضتديث ، مع  التعلم كاكتساب لغة لذم درس( ا2014)
ديكن القوؿ أهنا جيدة ألف الثقافة البيئية كاألنشطة اللغوية ىناؾ مثل كجود ؼتترب  نتائج حبثية
 أسبوع )األسبوع لغوم طبيعي يف شكل بيئة لغوية إجبارية على شكل اللغة العربية ظتدة
مقارنة  إذ.مدعومُت ابالنضباط اللغوم الصاـر اإلؾتليزية )األصبع اإلؾتليزم( العربية( كاللغة
فقط الطالبات ىذه األمَتة،  يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات بنتائج
العملية  يف اظتدرسة الداخلية اليت ىيابللغة العربية يف بيئة  مكتسب تعبَت أم
العربية كلغة مستخدمة  تواجو الطالبات صعوابت من حيث تبٍت االنكسار اكتسات األكلية
 .يف كوخ البيئة يومية يف
Ahmad Habibi Syahid (2015كلغة اثنية )دراسة العربية   بعنواف البحثو ( يف
أف عملية اكتساب اللغة حتدث  نظرية الكتساب اللغة العربية على الطالب غَت األصليُت(،
يف حُت أف اكتساب لغة اثنية ديكن أف  .دماغ الشخص عندما اكتسبت لغتها األكىل يف
حيدث كما ىو اضتاؿ يف اكتساب اللغة األكىل، كلكن ديكن أف حيدث أيضنا من خالؿ 
عملية التعلم، كيشَت منوذج اكتساب لغة اثنية ابستخداـ منوذج االستجابة اظتنشط إىل 
صة يف اظتهارات اللغوية يتطلب التعزيز كالتكرار كالتمارين  النظرية القائلة أبف كل شيء خا
البيوت  مع نتائج ىذه الدراسة، الطالبات من اب ظتقارنة كعملية اكتساب اللغة الثانية
على تطبيق  أشهر 6 غضوف يف جيب أف تكوف قادرة اليت دار اعتجرة بطرم اصتديدة  اظتنزلية
ال ديكن فصل  .أثناء كجودىم يف بيئة اظتدرسة الداخلية تعابَت اللغة العربية يف حياهتم اليومية
التدريب كاالعتياد الذم يتم تطبيقو عن دكر الطالبات اصتدد أنفسهن مع اظتعلمُت ككذلك 
ُيطلب من رتيع  .عملية اكتساب اللغة العربية معبئي اللغة الذين يلعبوف دكرنا مهمنا يف
قبل معلمي اللغة  بشكل ركتيٍت من تنظيمها يتم الطالبات اظتشاركة يف األنشطة اللغوية اليت




كاحد، كمفرغة مفردات كل ليلة ظتدة  أسبوع خطاابت لغوية تُعقد يف غضوف 3كاحد، ك 






 اخلالصة .أ 
يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة للبنات شندام ألوس  العربية بَتاتعملية اكتساب تع. 1
قاموس ىي  مصادر اظتواد اظتستخدمة يف صنع تعبَتات العربية بناء على مراتبورا
ككتاب التصريف كاألمثلة التصريفية ككتاب دركس اللغة العربية،   إندكنيسي-عريب
بطاقة  لمكتوبة على كسائىي  إجراءات صنع كسائل التعبَت العريب بناء على
تقنيات إلعطاء تعبَتات اللغة   بناء على  مصنوعة من الورؽ اظتقول مث مغلفة.
يف خطوتُت ، كىي  يتم تنفيذ تقنية أك خطوات منح تعبَتات العربيةىي  العربية
بطاقة التعبَت العريب كاطتطوات  لاطتطوة قبل العطاء كاليت تشمل إعداد كتوريد كسائ
أثناء كبعد إعطاء التعابَت العربية اليت تتضمن أكامر اضتفظ كأكامر استخداـ التعابَت 
اظتعهد العربية اليت مت اضتصوؿ عليها تستخدـ الطالبات يف احملاداثت اليومية يف 
تلتـز الطالبات حبفظ ىي  اللغة العربية تعبَتات بناء على كاجبات إتقافالمي. اإلس
عربية ال اتالعربية كاستخدامها يف ػتادثة يومية بعد حصوعتن على تعبَت  تعبَتات
 اظتعهد اإلسالميتنظيف البيئة ىي  مقدمة من معلمات. بناء على العقوبة كالعقاب
 .الطالبات ظها كتتقنهامع حفظ العبارات العربية اليت مل حتف
يف اظتعهد العصرم دار اعتجرة  اكتساب تعبَتات اللغة العربية للطالبات اظتبتدائت. 2
. كلكن قبل ىي كثَتة العربية تعبَتاتأنواع  للبنات شندام ألوس مراتبورا بناء على
لتعابَت العربية، حتصل الطالبات أكالن  العربية تعبَتاتاضتصوؿ على أنواع ؼتتلفة من 
 بناء على .كما إىل ذلككاألفعاؿ ضمائر )حرؼ(، كاألشتاء، العلى أنواع ؼتتلفة من 
عبارات، إال أهنا ما زالت حتصل  3ىي  العربية يف كل يـو تعبَتاتعدد اكتساب 




تعبَت. بناء على عدد  76-72تراكح بُت شهر ىي العربية يف كل  تعبَتات
 تعبَت عريب. 800إىل  792اظترحلة اإلبتدائية ىي من  العربية يف  تعبَتاتاكتساب 
  اإلقرتاحات .ب 
 اظتعهدلرئيس . 1
للمدرسُت.  تعليم العبارات العربية كاظتفردات العربية اظتعهدينبغي أف يكمل رئيس 
اللغة العربية حىت اكتساب تعبَتات اللغة العربية  ة مفرداتخصوصا ظتدرس
 للطالبات اظتبتدائت
 ةللمدرس. 2
ىف تعليم اللغة  ةغتتهد ةطالب كوفتعطى تعبَتات اللغة العربية لكييتأف  ةينبغى ظتدرس
 . خصوصا يف فهم اظتفردات كتعبَتات العربية العربية
 الباتللط. 3
حتفظن تعبَتات العربية كي دتلكن اظتفردات اللغة العربة كثَتة، أف  للطالباتنبغى ت
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KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 
PEMEROLEHAN UNGKAPAN BAHASA ARAB 
DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH PUTRI 




Dimensi Indikator Objek 
Pemerolehan 
ungkapan Bahasa 
Arab di Pondok 
Pesantren Darul 






Arab di Pondok 
Pesantren Darul 







































Arab di Pondok 
Pesantren Darul 

































KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA  
*Banyaknya objek penelitian yang diwawancara adalah ustadzah yang 
membidangi pemberian muradan dan Santriwati kelas ibtidaiyah (Kelas awal), 
jumlah objek wawancara sesuai dengan kebutuhan, tidak ada batasan, selama 




No Pertanyaan Objek 
1 Bagimana proses pemerolehan ungkapan bahasa Arab bagi 
santriwati baru? 
Santriwati 
2 Bagamana tata cara pembuatan media ungkapan bahasa Arab ? Ustadzah 
3 Apakah pembuatan model media ungkapan bahasa Arab di 
instruksikan oleh pesantren atau tidak ? 
Ustadzah 
4 Langkah-langkah apa saja yang dilakukan sebelum pemberian 
materi ungkapan bahasa Arab ? 
Ustadzah 
5 Langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika sedang dan 
setelah pemberian materi ungkapan bahasa Arab ? 
Ustadzah 
6 Apa sumber yang digunakan untuk membuat materi ungkapan 
bahasa Arab? 
Uatadzah 
7 Apa saja kewajiban Santriwati dalam penguasaan ungkapan 
bahasa Arab ? 
Ustadzah 
Santriwati 
8 Apa saja sangsi dan hukuman bagi Santriwati yang tidak 
menguasai ungkapan bahasa Arab yang tidak diberikan ? 
Ustadzah 
Santriwati 
9 Jenisi ungkapan bahasa Arab apa saja yang diperoleh Santriwati 
? 
Santriwati 
10 Berapa banyak ungkapan bahasa Arab yang diperoleh dan harus 
dikuasai Santriwati dalam tiap harinya ? 
Ustadzah 
11 Berapa banyak ungkapan bahasa Arab yang diperoleh dan harus 
dikuasai Santriwati dalam tiap bulannya? 
Ustadzah 
12 Berapa banyak ungkapan bahasa Arab yang diperoleh dan harus 









1 a. Sumber yang digunakan untuk membuat ungkapan bahasa Arab yang 
diberikan kepada Santriwati banyak, namun yang pokok adalah kamus 
bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab dan Buku Sharaf. (Ustadzah 
Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Sumber yang digunakan kamus, biasanya saya pribadi menggunakan 
kamus Arab-Indonesia, buku durus al-lugah al-arabiyah dan kitab 
tashrif, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan membuat ungkapan 
bahasa arab yang nantinya diberikan kepada siswa. (Ustadzah Nuraeni, 
19/ 11/2019) 
2 a. Cara membuatnya mudah, mula-mula para ustadazah, terutama yang 
bagian pembimbing bahasa Arab mengumpulkan materi ungkapan dari 
sumber-sumber yang digunakan kemudian menyiapkan kartu yang 
terbuat dari kertas karton, setelah itu di atasnya dituliskan beberapa 
ungkapan bahasa arab, agar awet kartu-kartu tersebut dilaminanting. 
(Ustadzah Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Membuat media ungkapan bahasa Arab itu mudah saja, pake kartu yang 
terbuat dari karton terus dilaminatang, didalam kartu tersebut di atasnya 
ditulis ungkapan-ungkapan bahasa arab baik dalam bentuk fiil, isim 
atau kalimat sempurna dan lainnya. (Ustadzah Nuraeni, 19/ 11/2019) 
3 a. Pembuatan model media ungkapan bahasa Arab di instruksikan 
pondok, bahkan materi dan media ungkapan bahasa arab tidak dibuat 
mendadak melainkan sudah tersedia dan tinggal dibagikan. (Ustadzah 
Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Media ungkapan bahasa arab yang diberikan udah dibuat lama, jadi 
ketika ada santri baru ya tinggal dibagikan, nanti kalau ada yang rusak 
baru media-media kartu ungkapan bahasa arab itu dibuat ulang. 
(Ustadzah Nuraeni, 19/ 11/2019) 
4 a. Langkah sebelum pemberian ungkapan bahasa Arab adalah 
mempersiapkan materi yang sudah berbentuk media kartu, baru 
kemudian media tersebut diserahkan pada ketua kamar untuk 
dihafalkan dan dikuasai Santriwati seluruh kamar, pemberian ungkapan 
bahasa arab dilakukan selepas jamaah shalat ubuh. (Ustadzah 
Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Langkah sebelum pemberian ungkapan bahasa Arab adalah mengambil 
materi dari ungkapan bahasa arab dari tempatnya kemudian dibagikan 
pada ketua kamar, nantinya ketua kamar menginstruksikan pada 
anggota kamar untuk menghaalkan, biasanya ungkapan yang diperoleh 
santri ditulis dalam papan tulis yang terdapat dikamar. . (Ustadzah 
Nuraeni, 19/ 11/2019) 
5 a. Langkah ketika sedang dan sesudah membagikan ungkapan bahasa 
Arab adalah dengan memerintahkan ketua kamar untuk menghimbau 
anggotanya untuk menghafalkan ungkapan bahasa arab yang telah 
mereka peroleh, setelah itu mereka juga harus menggunakannya untuk 
 
 
percakapan sehari-hari di pondok pesantren.  
b. Langkah sebelum dan sesudah memerintahkan ketua kamar untuk 
menyampaikan perintah ustadzah menguasai ungkapan bahasa arab 
yang telah mereka peroleh dan juga harus digunakan untuk percakapan 
sehari-hari (Ustadzah Nuraeni, 19/ 11/2019) 
6 a. Kewajibannya menguasai ungkapan bahasa arab yang mereka peroleh, 
baik hafal, tahu artinya serta mampu menggunakan ungkapan tersebut 
dalam percakapan sehari-hari dilingkungan pesantren. (Ustadzah 
Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Intinya wajib hafal dan mampu menggunakan ungkapan-ungkapan 
tersebut dalam percakapan sehari-hari, lagipun tujuan dari pemberian 
ungkapan bahasa arab itu agar siswa mampu trampil berbahasa arab 
selepas memperoleh ungkapan bahasa arab. (Ustadzah Nuraeni, 19/ 
11/2019) 
c. Wajib hafal tahu artinya dan digunakan untuk berbicara bahasa arab 
dengan teman (Santriwati: Ulfah , 23/ 11/2019) 
 a. Pemerolehan ungkapan Bahasa arab yang saya alami mungkin sama 
dengan teman-teman yang lain, karena kebanyakan dari kami memang 
memperoleh ungkapan-ungkapan Bahasa Arab dari mendengarkan 
kakak kelas yang berbicara menggunakan Bahasa Arab, dan kami 
menganggap itu keren! Dari situ kami bersemangat untuk meniru dan 
menggunakan ungkapan tersebut juga dalam keseharian kami. (Ulfah, 
23/11/2019) 
b. Biasanya kami memperoleh ungkapan bahasa Arab dari kakak kelas yang 
biasa kami jumpai di koperasi dan di masjid. Ungkapan-ungkapan yang pernah 
kami dapatkan di koperasi diantaranya: ذة أريد الوشتحت اي أست، اطتبز انتهى
،مىت الشركة مفتوح اي أستاذة؟  غسل يدم  Dan kami biasanya langsung 
mencoba menerapkan ungkapan yang kami peroleh tersebut. (Ulfah, 
23/11/2019) 
c. Saya memperoleh ungkapan bahasa Arab melalui ustadz dan ustadzah yang 
berada di lingkungan pondok, seperti di dalam kelas. Biasanya ustadz dan 
ustadzah memberikan ungkapan bahasa Arab dari  buku pelajaran atau buku 
kumpulan percakapan bahasa Arab yang memang digunakan untuk 
pembelajaran di kelas dan pembagian percakapan setiap hari.  (Aulia, 
23/11/2019) 
d. Saat  ustadz dan ustadzah  mengajar dikelas, biasanya ada beberapa 
ungkapan yang dapat kami peroleh secara tidak langsung, karena proses 
pemerolehan bahasa yang kami alami di pondok ini biasanya terjadi secara 
tidak sengaja ataupun secara tidak langsung. Diantara ungkapan-ungkapan 
bahasa Arab yang kami peroleh :  ،صباح اطتَت، مساء اطتَت، هناركم سعيد
 (Aulia, 23/11/2019) ليلتكم سعيد، كيف حالك؟
e. Biasanya saat saya dan teman-teman sekamar belajar malam bersama diluar 
asrama, kami saling  berbagi tugas untuk masing-masing  orang mencari 
 
 
ungkapan-ungkapan di buku pembelajaran bahasa arab seperti buku dursu al-
lughah al-arabiyyah yang dapat kami gunakan di dalam lingkungan pondok 
pesantren dalam kegiatan sehari-hari untuk memperkaya ungkapan-ungkapan 
bahasa Arab kami sehingga kamipun mudah  mengungkapkan sesuatu dalam 
bahasa Arab. (Fadhila, 23/11/2019)  
f. Proses pemerolehannya itu beragam kak, masing-masing orang punya 
pengalamannya masing-masing, ada yang memang sudah pandai berbahasa 
Arab, ada yang termotivasi dari kakak-kakak kelas, ada yang tiba-tiba mahir 
berbahasa arab karena sering dapat hukuman untuk menghafal ungkapan-
ungkapan bahasa Arab,ada juga yang sebenarnya kesulitan sekali dalam 
memperoleh ungkapan bahasa Arab ini, tapi teman-teman selalu 
mendukungnya sampai dia bisa. Semua proses pemerolehan ungkapan-
ungkpan bahasa Arab ini memang dimulai dari awal sekali, dari tidak tahu 
sampai menjadi tahu. (Fadhila, 23/11/2019) 
g. Saya memperoleh ungkapan-ungkapan bahasa Arab bisa dimana saja kak, 
dikamar pun bisa, ada di dapur juga, di masjid, di koperasi, dikelas, dikamar 
mandi juga. Ungkapan bahasa Arab disetiap tempat itu berbeda-beda kak, 
karena memang berdasarkan aktivitas dan topik pembicaraan di tempat 
tersebut, ungkapan-ungkapan bahasa Arabnya pun menyesuaikan kak. Saya 
dan teman-teman kalo di kamar bisa membicarakan tentang barang-barang 
yang ada dikamar atau mengajak teman-teman pergi ke masjid atau ke kelas 
dan ke kamar mandi. (Ulya, 23/11/2019) 
h. Ungkapan-ungkapan yang kami peroleh diberbagai tempat itu seperti misalnya 
sedang di kamar ungkapan yang kami gunakan: من تنظر ، ! من مل تستحم؟ىيا
، ىيا نشرع ال حىت نتأخر إىل الفصل!، ىيا نذىب إىل اظتسجد معا!، سترم؟
رتيب الفراش اي أخيت!، كمي اي أخيت! إذىيب اىل ، إفتحي الباب اي أخيت!
  (Ulya, 23/11/2019)اظتسجد!
i. Awalnya memang susah menghafal kak, tapi karena di muroja‟ah setiap 
malam jadi lebih mudah gitu menghafalnya. Soalnya yang biasanya dirumah 
saya pake bahasa Banjar, di sini saya harus berbicara  dengan bahasa Arab dan 
bahasa Inggris. Biasanya dapat ungkapan-ungkapan bahasa Arab ini dari 
munazimah bagian bahasa, ibu kamar, dan dari kakak kelas juga ada kak. 
(Shofia, 23/11/2019) 
j. Disini saya banyak dapat kosakata dan ungkapan bahasa Arab kak, dulu di SD 
saya dapat kosakata bahasa Arab juga, tapi tidak sebanyak disini, dan tidak 
sampai diterapkan dalam sehari-hari seperti disini kak. Pas awal-awal belum 
terbiasa menerapkan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab dalam sehari-
hari, saya masih sering kecepolosan berbahasa Banjar kak, tapi setelah 6 bulan 
pertama di pondok ini, saya sudah mulai terbiasa kak. (Shofia, 23/11/2019) 
 
7 a. Sangsi dan hukumannya beragam, pada intinya mereka akan kena hukum 
bersih-bersih, selama bersih-bersih tersebut mereka harus menghafalkan 
ungkapan bahasa arab yang pernah diperoleh mereka. (Ustadzah 
Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Macam-macam sangsinya, tapi umumnya bersih-bersih kamar mandi, 
 
 
tempat belajar, lapangan, masjid, pada saat dihukum itu mereka 
diwajibkan menghafal kembali ungkapan bahasa arab yang telah mereka 
peroleh. (Ustadzah Nuraeni, 19/ 11/2019) 
c. Hukumannya disuruh bersih-bersih sambil menghafalkan ulang, kalau 
sudah hafal dan menguasai boleh berhenti bersih-bersihnya. (Santriwati: 
Ulfah , 23/ 11/2019) 
8 a. Jenis yang diperoleh santri dalam tahapan awal adalah kosakata dalam 
bentuk dzamir, kemudian dilanjutkan kosa kata dalam bentuk isim dan 
fiil, barulah setelah itu memperoleh ungkapan bahasa arab pendek.  
(Ustadzah Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Jenis ungkapan bahasa arab yang diberikan macam-macam, tapi sebelum 
memperoleh itu santriwati diberikan dulu kosa kata dalam jenis-jenis 
tertentu, seperti kosa kata tentang dzamir, isim, fiil baru kemudian 
pemberian ungkapan bahasa arab sehari-hari kalau sudah meningkat baru 
diberikan ungkapan yang jarang diketahui. (Ustadzah Nuraeni, 19/ 
11/2019) 
9 c. Santriwati dalam tiap harinya memperoleh 3 ungkapan bahasa arab baru 
dalam tiap harinya selain mufradat dalam bentuk isim, fiil dan harf. 
(Ustadzah Mushlihah, 19/ 11/2019) 
a. Kalau ungkapan bahasa arab hanya 3 setiap hari, tapi kalau mufradat 
lebih dari itu yang dihafalkan biasanya 5 isim dan 5 fiil dengan tasrifnya. 
(Ustadzah Nuraeni, 19/ 11/2019) 
10 a. Santriwati dalam tiap bulannya memperoleh ungkapan bahasa arab 
sebanyak 72-76 ungkapan, sebab satu hari mendapat 3 ungkapan 
dikalikan 24 hari, tiap hari jumat tidak diberikan karena ada kegiatan 
lain. (Ustadzah Mushlihah, 19/ 11/2019) 
b. Dalam satu bulan kalau hari-hari normal atau tidak sedang liburan 
santriwati memperoleh ungkapan bahasa arab sebanyak 72 ungkapan, 
satu harinya dapat 3 kali 24 hari, karena dikurangi hari libur (Ustadzah 
Nuraeni, 19/ 11/2019) 
11 a. Kalau dirata-ratan banyaknya ungkapan bahasa arab yang diperoleh 
selama pembelajaran dalam kelas Ibdtidaiyah sekitar 792 ungkapan 
bahasa arab. (Ustadzah Mushlihah, 19/ 11/2019)  
b. Dalam tiap tahun mungkin 800 ungkapan, sebab dalam 12 bulan itu ada 
liburnya, seperti libur ramadhan dan libur-libur lainnya. (Ustadzah 






 األحوال الواقعية عن ادلعهد العصري دار اذلجرة للبنات شنداي ألوس مراتبور
ىو  مؤسسوهميالدية، ك  1995يف سنة  العصرم دار اعتجرة للبناتأسس اظتعهد 
 اضتاج نصر احملمود ك اضتاج شهركد رملي كاضتاج عزايل ؼتًت كزركشي حسيب. 
ال  .مراتبورمدينة شندام ألوس  يف قرية العصرم دار اعتجرة للبناتيقع اظتعهد 
، فالعصرم دار اعتجرة للبنااظتعهد عن  العصرم دار اعتجرة للبناتاظتعهد ديكن كجود 
 .ُتالعصرم دار اعتجرة للبنللمعهد استمرار  وألن
اضتاج بكرا لزَل ك  اضتاج أدم شهراٍلكديكن رؤية ذلك من خالؿ نقل الوقف من 
بنة العصرم دار اعتجرة للبنات جزئينا إىل اظتعهد  اللذين كاان موجودين يف األصل مث انتقلوا
 .العصرم دار اعتجرة للبناتاظتعهد  أتسس أتسيس  ذم، النج
 4ىكتارات، كلكن يف الواقع مت تنفيذ  7ف األرض اظتخطط لو يف األصل كا
الطبيعي، كال تلتـز شيخ اظتعهد العصرم دار اعتجرة باظتعهد ىكتارات فقط. ال تلتـز 
العصرم دار اعتجرة، كلكنو حتاكؿ تلخيص اصتوانب اإلجيابية لكليهما. اظتعهد  مبؤسسة
إىل رئيس اعتيئة اإلدارية للمؤسسة الذم يتمتع  القسيس ىو رئيس غتلس اإلدارة ابإلضافة
كلكن جيب أف يكوف لديو برانمج عمل كمسؤكؿ عن  بسلطة مطلقة للخركج إىل الكوخ،
قيادتو مرة كاحدة يف السنة صتميع األطراؼ كاعتيئات اظتؤسسة يف جلسات عامة مفتوحة. 
من  جونتوراختيار قيادة مت انتخابو من قبل اعتيئة التأسيسية ظتدة ثالث سنوات، حيث مت 
 قبل ىيئة الوقف ظتدة ستس سنوات.
ىيئة أتسيسية كىيئة إدارية. يمها تتكوف مؤسسة دار اعتجرة التعليمية من ىيئتُت، 
اعتيئة التأسيسية ىي ىيئة تشريعية دائمة ال ديكن فصل أعضائها إال إذا ماتوا كاستقالوا 
 كحكم عليهم ابلسجن ستس سنوات.
 
 
اليت يقودىا القسيس ليست دائمة ىي ىيئة تنفيذية ظتدة ثالث  اعتيئة الرائسية
الكوخ ، سنوات، كديكن عزؿ أعضائها يف أم كقت من قبل اعتيئة اظتؤسسة. لذلك













يل؟ خمن يف الد
 )يف اظترحاض(
Enak sekali لذيذ جدا Terima kasih 
banyak 
 شكرا كثَت
Permisi لو شتحيت Setelah kamu ya بعدكي اي اخيت 
Selamat siang مساء اطتَت Selamat pagi صباح اطتَت 
Sampai jumpa 
lagi 
 ليلة سعيدة Selamat malam اىل اللقاء
Maaf, saudariku عفوا اي أخيت Halo saudariku مرحبا اي أخيت 
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